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1. INTRODUCCION 
1.1. RESEÑA HISTORICA DEL CULTIVO DE BANANO EN LA ZONA BANANERA 
DEL MAGDALENA. 
Las primeras plantaciones de bananos datan de 1.887 al sembrarse 
100 Has. en la finca Lucía con semilla Gross Michel procedentes 
de Panamá. (1) 
DIE BANANENZONE citado por el proyecto para el Desarrollo y Diver-
sificación de la Producción Agrícola en la región del Magdalena 
FAO PNUD dice que el rápido desarrollo agrícola de la zona se 
inició por el año 1.896, año en el cual se establece la United 
Fruit Company (U.F.C.) en la ciudad de Santa Marta. A partir de 
1.900 se iniciaron las exportaciones de banano producidas en la 
zona. La explotación bananera se transforma en una actividad vi-
tal de la economía zonal y, en 1.931 se habían puesto en produc-
ción alrededor de 29.282 Has, de las cuales 10.927 pertenecían 
a la U.F.C. Esta era la única compañía exportadora y casi todos 
los bananeros nacionales, estaban vinculados a ella mediante con- 
(1) HERRERA,R. y ROMERO,R. "La zona bananera del Magdalena" Bogo-
tá 1.979, P.6 
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tratos de compraventa de su producción.(2) 
Paralelamente con el crecimiento de la producción bananera en la 
región se iban estableciendo líneas ferroviarias que comunicara a 
la Zona Bananera con el Puerto y para facilitar el transporte de 
la fruta. En 1.906 el Ferrocarril llegó hasta Fundación bajo el 
control de la United. 
En lo laboral, se introdujo el pago quincenal, con vales para la 
adquisición de bienes de los comisariatos y a fin de evitar las 
obligaciones de leyes sociales vigentes, se adoptó el sistema de 
contratar el personal a través de los Jefes de cuadrilla, medidas 
éstas que fueron rechazadas por los trabajadores y originaron 
problemas laborales. 
Los conflictos comenzaron a manifestarse en 1.918 cuando se pro-
duce el primer paro y otro más en 1.934. En 1.928 una de las 
más importantes huelgas en Colombia estalló. 
Gracias a los contratos que sostenian con los sembradores, la 
United pudo en 1.930 impedir que un grupo de bananeros nacio-
nales exportaran directamente su producción, pero a partir de 
(2) FAO/PNUD. Proyecto para el Desarrollo y Diversificación de 
la producción Agrícola en la región del Magdalena.P.14. 
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esta década, la situación de la Zona comenzó a declinar atectada 
por la crisis del sistema capitalista mundial, repercutiendo en 
la situación económica y social de la región (3). 
Casi la totalidad de la producción de banano hasta el año de 1943, 
se exportaba a los Estados Unidos de Norte América. De 1.943 a 
1.947 se suspenden las exportaciones debido a los problemas crea-
dos por la segunda guerra mundial. Durante esta crísis, la mayor 
parte de las plantaciones de los productores colombianos, se des-
tinaron al pastoreo de ganado en pequeña escala se sustituyeron 
por otros cultivos como caña de azúcar, arroz y algodón; y, solo 
unas pocas plantaciones fueron atendidas y su producción se dedi-
có al consumo interno. Las plantaciones de la uFC se vinieron a 
menos o, fueron ocupadas por colonos o antiguos trabajadores, 
los mismos que al reanudarse las exportaciones después de 1.947, 
para ser desalojados exigieron el pago por las mejoras efectua-
das en ese lapso. 
Después de 1.94/, la UFC (ya transformada en Compañía Frutera de 
Sevilla), pierde el monopolio de la exportación. Entre las Com-
pañías establecidas figuran la Federación de Productores de Ba-
nano y el Consorcio Bananero. El máximo apogeo del cultivo de 
Banano en la época de post-ouerra, correspondió al período que 
va desde fines de 1955 y mediados de 1957, registrándose un to- 
(3) HERRERA, R. y ROMERO, R. OP. Lit. pp. 7-9. 
crítica si- 
circunstan- 
4 
tal de 215.000 toneladas exportadas en el año 1.956, y especial-
mente desde 1962 en adelante, grandes extensiones de banano fue-
ron abandonadas y, en la mayoría de los casos reemplazadas por 
áreas de pastoreo y en menor escala, por otros cultivos principal-
mente palma africana (sector sur). Finalmente, por diversos moti- 
vos, en 1.961 la CFS.vendió sus plantaciones a una Compañía vin- 
culada con la Federación de Productores 
convenios establecidos se comprometió a 
mayo de 1.966, año en el cual se retira  
de Banano, pero debido a 
seguir exportando hasta 
de la Zona (4). 
1.2. ANTEUEDENTES SuBRE INICIO Y DESARROLLO DEL CULTIVO DE 
LA PALMA AFRICANA. 
El retiro de la CFs, la simultánea competencia de una nueva zona 
Bananera establecida en Urabá ( Turbo) que entra en producción, 
el descenso del precio del banano 
paralelamente, el desmejoramiento 
ducida en la Zona, asestan el más 
en el mercado Internacional y, 
de la calidad de la truta pro- 
rudo golpe a la ya 
tuación 
cias la 
con sus 
económica de la zona. En 
Federación de Productores 
compradores y en Julio de 
efecto, bajo estas 
no logra renovar los contratos 
1.967, se ve precisada a sus- 
pender las exportaciones. El Consorcio BananenD,Por la misma 
época, paraliza transitoriamente sus exportaciones. 
(4) FAu /PNUD, OP. CII. pp 14-15 
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Como consecuencia de lo anterior el área cultivada con banano su-
fre una vertiginosa disminución y en dos años y medio se opera 
una reducción del orden del 53%. A principios de 1.966 las plan-
taciones en producción totalizaban unas 18.000 Has. a fines del 
mismo año se redujeron a 16.000 Has., al terminar 1.967, se con-
finan a 8.512 Has. (5) 
Por otro lado, los experimentos de la United Fruit y de la I.F.A.O. 
en la Zona Bananera demostraron que cuando la precipitación es in-
suficiente, la Palma puede ser cultivada en terrenos bien regados 
y que por lo tanto los suelos de la Zona Bananera son aptos para 
las plantaciones de palma. Estos resultados del I.F.A.O. impre-
sionó a los productores bananeros demostrando que las plantacio-
nes de palma, sin que el ingreso del banano sea muy fuertemente 
afectado durante el período de transición, una vez en plena pro-
ducción puede producir entradas iguales o mejores que el banano, 
cuya utilidad para 1.961 era de $2.000.00 por Ha. año y que esta 
cifra correspondería a lo que podría producir la palma despues de 
4 ó 5 años de establecida. (6) 
Además de los elementos expuestos anteriormente intervienen la 
política agropecuaria implementada por el Gobierno Nacional en 
lo concerniente al Fomento de la Palma Africana para la produc-
ción de Aceite .y Grasas. 
IBID.P.15 
TORF, J. "Plan de Desarrollo Económico y Social del Departa- 
mento del Magdalena, 1.962 p. 124 -26 
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1.2.1. Intervención del Estado. En 1.957 el Gobierno Nacional 
inició una campaña de Desarrollo de cultivos oleaginosos para 
tratar de sustituir importaciones de aceite que venían costando 
de 12 a 15 millones de dólares por año. Por su alto potencial 
de aceite y muchas otras ventajas que para el país presenta la 
palma africana, se le dió prioridad en los programas de fomento 
de cultivos de oleaginosas perennes. Como resultado de la acción 
directa del Gobierno propiciando la creación de plantaciones pi-
loto con participación financiera del Estado y de inversionistas 
particulares, sesembraron en el país para el año 1.961, 2.580 
Has, y a fines de 1.969 se habían completado 18.000 Has., con un 
potencial de producción más o menos de 50.000 toneladas de acei-
te por año en producción estable. Estas siembras significaron 
una inversión de más de 400 millones de pesos, y el valor de su 
producción potencial por año fué en más de 300.000.00 millones 
de pesos al precio internacional del aceite en enero de 1970 que 
fué de US $262.7 toneladas.(7) 
'En 1.961 mediante Ley 135 de la reforma social agraria, se da 
impulso a programas de diversificaciones de la producción en la 
Zona Bananera, para contrarrestar por un lado la crisis de los 
productores bananeros, y por otro, los problemas socioeconómicos 
de la región. 
Estudios realizados demuestran el proceso de baja producción del 
(7) GUERRA,G. "Informe sobre la situación de las Oleaginosas co-
mestibles en Colombia. Bogotá, Ministerio de Agricultura 1978 
p.25. 
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banano, se observa durante toda la década del 60 pero con mayor 
incidencia en la región de Sevilla y de Guacamayal donde el reti-
ro de la CFS tiene su mayor efecto y donde la labor del Incora 
de implantación de nuevos cultivos va a ser más efectiva.(8) 
Otro elemento importante que incidió para que se diera un auge en 
las plantaciones de palma fué la creación del Fondo Financiero 
Agropecuario FFAP, mediante Ley 5a. del 29 de Marzo de 1973,que 
fué desarrollada por el Decreto reglamentario No. 1562 del 9 de 
agosto del mismo año, orientando la política agraria, para garan-
tizar la capitalización del sector agropecuario y para un adecua-
do aprovechamiento de la tierra; la palma africana a través de 
esta Ley es financiada por líneas de crédito de corto plazo para 
el sostenimiento, y con línea de largo plazo para la siembra, 
no existiendo tope del monto financiable a una tasa de interés 
de 15%. Se observó un incremento anual del 26,1% durante el año 
de 1975, con respecto al año anterior, en la superficie plantada, 
ascendiendo en 1975 a las 2.900 Has. (9). Representando el 12.5% 
de la superficie planteada en el país. 
(8)GONZALEZ,E. y otros. Transformación y Desarrollo de la Concien-
cia de Clase del campesinado en la Economía Campesina. (Zona 
Bananera del Magdalena). Tesis de Grado Santa Marta. UTM. Fa-
cultad de Economía Agrícola. 1984. p. 64. 
(9)BARROS, M. y otros. Producción y Mercadeo de los Productos y 
Subproductos de la Palma Africana en el Departamento del Magda-
lena; Tesis de Grado. Santa Marta. UTM, Facultad de Agronomía. 
1.979. Ver cuadro 24, página 129. 
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Durante los últimos años el Gobierno Nacional viene interviniendo 
con más énfasis para el fomento y desarrollo de la palma en mate-
ria de incentivo tributario, créditos, régimen de comercio exte-
rior y precios. En 1982,se crea la Comisión de Mercadeo Exterior 
de Aceites y Grasas, presentando las bases para una política de 
concertación entre los Productores de materias primas, los proce-
sadores y el Gobierno. 
A partir de lo anterior, se da el régimen de Importación de acei-
tes y grasas racionalizando la importación de aceites a lo estric-
tamente necesario para que conjuntamente con la producción nacio-
nal, satisfacer las necesidades de la demanda interna. En 1.983 
las importaciones de aceites y grasas disminuyeron en un 15% fren-
te a 1.982 y 17% frente a 1.981. (10) 
En el año de 1.983 se crean incentivos tributarios mediante la 
Ley 9a. de 1.983 en su artículo 33 promulga un descuento tributa-
rio para las personas naturales que se dediquen a la producción 
de cultivos de tardío rendimiento y a la reforestación. 
1.3. FORMULACION DEL PROBLEMA DE ESTUDIO. 
La gran depresión económica de 1.930, baja del precio internacio-
nal y el cierre del mercado externo durante la Segunda guerra mun-
dial incidieron fuertemente sobre la producción y exportación del 
banano, oCasionando él rétiro,:de la UNITED FRUIT COMPANY UFC, 
(10) FEDEPALMA."Informe económico".Revista Palma año 5 No.3 P.9 
año 1.984. 
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entidad que controlaba la producción y comercialización en la zo-
na Bananera del Magdalena, por lo cual, se agudizó más la crisis 
económica en la región reflejada por la reducción del área culti-
vable, una baja en la producción y en una cantidad de campesinos 
y asalariados sin trabajo. 
En la década de los años 60 debido a los altos costos de produc-
ción, a los fuertes vientos que afectaban la calidad del racimo, 
así como también al fuerte ataque de la enfermedad conocida como 
el mal de Panamá (Fusariun Oxysporium) inciden directamente en 
la producción y reducción en el área cultivable. Esta situación 
se hace más evidente en el 2o. quinquenio de los años sesenta, 
cuando en 1.969 existian solamente 5.000 hectáreas sembradas,te-
niendo en cuenta que la superficie cultivada en banano cubría 
más de 28.000 hectáreas. (11) 
Las anteriores afirmaciones expuestas señalan que la producción 
de banano es afectada por factores de orden externo como de or-
den interno trayendo incidencia socioeconómica para la región. 
Es importante señalar que la palma africana (Elaeis Guinensis) 
además de reemplazar al banano, viene reemplazando otros tipos 
de cultivo, como el arroz, cacao y el tabaco; pero él oroble - 
ma de estudio está enmarcado en la sustitución del banano por 
ser este producto el que mayor importancia ha tenido para la eco- 
(11) PROEXPO. Fondo de Promoción de Exportaciones. "Informe eco-
nómiconSanta Marta, 1970 p. 20-21. 
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noma del Departamento. 
El área sembrada actualmente en palma africana asciende a 9.432 
hectáreas (12) y su taza de crecimiento en 1.983 es del orden 
del 29,9% anual (13). Este índice nos señala el gran auge que 
tiene actualmente y su tendencia a seguir incrementándose más. 
El desarrollo comercial de la palma africana en la zona Bananera 
del Magdalena se da en un período en que el banano está en cri - 
sis y se inicia en 1.960 con las primeras plantaciones. En 1965 
solo se sembraron 1019 hectáreas concentrándose especialmente en 
Ciénaga donde se encontró el 55.8% de las fincas localizadas (14). 
Este índice de concentración en Ciénaga se debe a que en esta re-
gión los antiguos cultivadores de banano, por su decadencia, los 
reemplazaron por palma africana. 
Con el desplazamiento del cultivo del banano, se ha venido incre-
mentando el desempleo en la Zona Bananera, con el consecuente 
exodo de la población rural por no absorver la palma africana 
la mano de obra que se empleó •en banano. Qué sucederá si esta 
situación se sigue dando ? 
URPA. Encuesta Agropecuaria Piloto del Magdalena, 1.984. 
URPA. Diagnóstico Agropecuario del Magdalena. 
BARROS, M. y otros. Op. Cit. p. 48. 
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1.4. HIPOTESIS. 
En la Zona Bananera del Magdalena el cultivo de banano viene ex-
perimentando una reducción de su área cultivable; a su vez el cul-
tivo de la palma africana de aceite, se ha venido incrementando. 
Si se sigue sustituyendo la superficie del banano establecido por 
la palma africana, se incrementará el desempleo en la zona rural 
con sus consecuencias más funestas: hambre y desnutrición; tam - 
bien se concentrará el ingreso en manos de pocos productores y 
en la zona urbana crecerán los cinturones marginales de miseria 
debido a la migración rural. 
1.5. OBJETIVOS. 
1.5.1. Objetivo General. 
Conocer los aspectos socioeconómico al sustituir una unidad de 
superficie de banano ya establecido, por una de palma africana 
en la Zona Bananera del Magdalena. 
1.5.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS. 
Determinar la cantidad de empleos directos o indirectos genera-
dos para ambos cultivos establecidos en la zona bananera. 
Investigar si con el cultivo de la palma se ha desarrollado 
paralelamente una infraestructura social; es decir, si hay mejo-
ramiento en los niveles de la educación, la salud y vías de pe-
netración. 
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Analizar si la palma africana permite una mejor distribución 
del ingreso con respecto al banano. 
Determinar para ambos cultivos su rentabilidad privada. 
Conocer las expectativas que tienen los habitantes de la re - 
gión con el auge de la palma. 
Estudiar cuál ha sido la dinámica poblacional de la región a 
partir del establecimiento de la palma africana. 
1.6. JUSTIFICACION. 
Desde el inicio de la explotación comercial del banano durante el 
último cuarto del siglo XIX la zona bananera del Magdalena ha si-
do uno de los principales soportes de la economía del Departamento, 
no sólo por la cantidad de divisas que genera, sino por ser un 
polo de atracción para la población económicamente activa de la re-
gión. Este estudio trata precisamente de averiguar qué está suce-
diendo con esa población de vital importancia para la región y el 
Departamento. 
La Unidad Regional de Planificación Agropecuaria URPA, está en-
cargada de formular las políticas a seguir en el mediano y lar-
go plazo para el sector. Este estudio le permitirá establecer 
la tendencia laboral para los planos futuros del Departamento. 
El presente trabajo trata además, analizar las variables que 
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permitan evaluar el desarrollo económico en términos del bienestar 
social para la población rural. 
El Gobierno Nacional dentro del marco de la política agrícola,vie-
ne estimulando la diversificación de cultivos comerciales en la 
zona bananera, por tanto, es indispensable conocer si el cultivo de 
la palma africana,a más de ser rentable para el productor, es ca-
paz de observar la mano de obra desalojada por el cultivo del bana-
no. 
Por otra parte, este estudio permitirá sentar las bases que sirvan 
de soporte a nuevas investigaciones, sobre la materia que realizan 
las diferentes instituciones del Departamento y del País. 
2. REVISION DE LITERATURA 
2.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA DE ESTUDIO. 
La Zona Bananera del Magdalena ha sido objeto de muchos estudios, 
los cuales se incrementaron con la presencia de entidades como 
INCORA, ICA, BANADELMA y la Universidad Tecnológica del Magdalena, 
sin embargo, la mayoría de tales estudios se han encaminado prin-
cipalmente a la protección, fomento, comercialización y producti-
vidad del banano. 
Con el surgimiento del cultivo de la palma africana, las investi-
gaciones se vienen realizando alrededor de dicho renglón, dirigien-
do sus objetivos a los aspectos agronómicos o económicos. 
A partir de la crisis que ha tenido la producción de banano, en 
la región, se han realizado algunos estudios sobre la posibilidad 
de sustituirlo. 
Cárdenas y Ramírez (15) en 1.970, señalaron la manera práctica y 
(15) CARDENAS Y RAMIREZ. Estudio y posibilidades de la Zona Bana-
nera del Magdalena para el establecimiento de huertas cítri-
cos, Tesis de Grado. Santa Marta, Facultadd de Ingeniería 
Agronómica 1.970. 
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lucrativa de sustituir el banano por cífricos, teniendo en cuen-
ta que éstos requieren más mano de obra que capital. 
Obredor y Rodríguez (16) en 1.979 estudiaron los costos de produc-
ción de la palma africana y su incidencia socio-económica en la 
zona bananera. 
Ante la nueva crisis por la que atraviesa el banano por una parte 
y por la otra la buena rentabilidad que presente el cultivo de la 
palma africana, se viene sustituyendo el primero establecido por 
el segundo. Sin embargo no existe un estudio que nos demuestre 
los beneficios socio-económicos que paralelamente con la sustitu-
ción, reciben los habitantes de la zona bananera. 
2.2. CARACTERISTICAS DE LA ZONA BANANERA. 
2.2.1. Localización. 
La Zona Bananera tiene los siguientes límites : 
Por el norte, la cabecera municipal de Ciénaga, en la parte sur, 
con el río Fundación, al este con el píe de Monte de la Sierra 
Nevada de Santa Marta y por el occidente está demarcada por una 
línea arbitraria que comprende una gran faja de amplitud varia-
ble que sirve como barrera de separación entre ésta y la Ciénaga 
Grande de Santa Marta; está demarcada con las coordenadas oeo - 
(16) RODRIGUEZ,E. OBREDOR,E. Costos e incidencias socioeconómicas 
del Cultivo de la palma africana en la zona bananera del Mag-
dalena:Santa Marta,Tesis de Grado UTM Fac.Ec.Agrícola 1.979. 
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gráficas siguientes : 74'24' y 7427 longitud oeste, 10'22' 
y 11'01' latitud norte (17). 
2.2.2. Ecología. 
La Zona se ha caracterizado por ser una llanura de clima húmedo 1/ 5-7-) 
tropical y con una topografía de suave pendiente (0,5% -0,1%) y 
alturas sobre el nivel del mar que varian entre 2 y 80 metros. 
Las lluvias aumentan de norte a sur con promedio que fluctuan 
entre 790 y 1.270 mm. la temperatura media es de 27°C y hume-
dad relativa del 84%. 
La captación de aguas se hace en forma directa, y su conducción 
y distribución a las distintas áreas del Distrito se hace por 
desnivel, lo que hace más económico la operación del mismo. El 
sistema de distribución está conformado por una red de canales 
abiertas con capacidad que varían entre los 250 y 4.500 lts.con 
las siguientes longitudes : principales : 58 Kms; secundarios: 
143 Hms; terciarios: 79 kms y Drenajes: 150 Kms. (18). 
En general la zona bananera cuenta con una amplia zona de suelos 
clasificados según sus formaciones, drenajes, profundidades efec-
tivas y microrelieves. Las anteriores características sirven pa-
ra clasificar los suelos de la zona bananera en las siguientes for- 
ARON,B.M.et al.Determinación del amonio intercambiable y ni-
trógeno total. Tes.Ing.Agr:Santa Marta Universidad Tecnológica 
del Magdalena, 1978.pag.46. 
RAMIREZ,I. Riego y Drenajes FORO AGROPECUARIO FUNDACION Oct.7 
1.983. 
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mas (19). 
Clase I. Esta clase se encuentra localizado en áreas planas lar-
gas que se extienden de la parte sur de Ciénaga hasta las amplias 
llanuras del Norte de Aracataca, comprende en gran parte Riofrío 
y Sevilla. 
Esta clase de suelo ocupa en la zona bananera un área aproximada 
de 28.830 hectáreas. Esto representa la imagen del extraordinario 
potencial económico que en el renglón de la agricultura represen-
ta la Zona Bananera, para la economía del país y en especial el 
cultivo de la palma africana. 
Clase II. Esta clase incluye tierras planas hasta inundables. Es-
tos suelos ocupan un área aproximada de 12.821 hectáreas en la 
zona bananera. 
2.2.3. Infraestructura. 
La Zona Bananera del Magdalena cuenta con carreteras, puentes y 
ferrocarril en buenas condiciones. El Ferrocarril se extiende por 
todo el área próxima a las empacadoras de la mayoría de las fin-
cas, y además se conecta con un puerto marítimo que los comunica 
con otros paises,facilitándole de esa manera la comercialización 
(19) ROJAS,L. Algunos apuntes generales sobre la nutrición de la 
palma de aceite: I.Conferencias sobre la palma de aceite. 
Villavicencio, nov. 24-25 FEDEPALMA,1977.pag.97 -118. 
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de la fruta. (20). 
2.3. ALGUNAS CARACTERISTICAS DE LA PALMA AFRICANA. 
La palma africana de aceite es el cultivo oleaginoso que mayor 
cantidad de aceite produce por unidad de superficie. Con un con-
tenido de aceite del 50% (en la pulga o mescarpio), se produce 
por hectárea/año entre 3.000 a 5.000 kgs. de aceite de pulpa ade-
más de 600 a 1.000 kgs. de almendra. 
La palma africana de aceite tiene una producción continua con un 
período largo de explotación (20 años). 
Entre las características que se pueden considerar y ventajosas 
del cultivo de la palma africana, se puede anotar lo siguiente : 
Genera trabajo permanente, incluyendo mano de obra no especiali-
zada. Generalmente por cada 3 hectáreas se requiere un empleo 
permanente. 
-Demanda creciente y precios remunerativos para sus productos 
tanto a nivel nacional como internacional. 
Alta rentabilidad de la inversión, bajo condiciones de prácti-
cas de cultivo adecuado y administración eficiente. 
Ayuda en gran escala a la economía de divisas, al disminuir la 
importación de materias primas oleaginosas. 
(20) OÑATE,R. TORRES,H. Comercialización de la palma africana 
en la zona bananera del Magdalena. Tesis de grado UTM.Facul-
tad de Ingeniería Agronómica. Santa Marta. 1.973. 
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- Conserva aproximadamente la ecología del medio ambiente donde 
se cultiva. 
- El aceite de palma presenta un amplio uso industrial (21). 
2.3.1. Ecología del Cultivo. 
2.3.1.1. Suelos : Los suelos francoarcillosos que contienen de 
30 a 45% de arcilla y con un alto contenido de materia orgánica 
son los más adecuados para la palma africana de aceite de poca 
capacidad de absorción, el suelo puede contener 60-70% sin in-
conveniente. 
El cultivo demanda un suelo de estructrua granular, con buena 
retención de agua y con una profundidad mínima de 1.50 metros. 
2.3.1.2. Clíma : Es evidente que las zonas adecuadas para el 
cultivo se deben escoger en las regiones cuyo clíma corresponde 
a las exigencias de la palma de aceite. Esta es una planta tro-
pical cuyas exigencias en crecimiento y producción están supedi-
tadas a una buena distribución de lluvias, temperatura constante 
y un elevado número de hora sol día. 
2.3.1.3. Lluvias : La palmera de aceite necesita de lluvias du-
rante todo el año. Naturalmente, siempre habrá meses de lluvias 
fuertes, meses de poca lluvia; sin embargo, hay que evitar el 
(21) VALLEJO,G. Aspectos generales del cultivo en Colombia. Ma-
nual de asistencia técnica No. 22 ICA. pag. 1-4. 
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escoger zonas de más de dos o tres meses de sequía; los veranos 
prolongados influeyen directamente en baja muy acentuada de la 
producción de racimos. Donde el nivel friático son elevados du - 
rante la sequía (más de 2.0 metros por ejemplo). 
2.3.1.4. Temperatura: La palma de aceite exige un medio donde la 
temperatura no tenga grandes fluctuaciones. La ideal es de alre-
dedor de 27° C. Las caídas fuertes de temperaturas durante las 
noches son perjudiciales para su desarrollo y producción. Se ha 
visto que temperaturas por debajo de 16°C y que se prolongue por 
varios meses favorecen la enfermedad denominada pudrición del 
cogollo, encontradas en algunas plantaciones del Africa. 
2.3.1.5. Insolación : Las grandes producciones de aceite de pal-
ma son obtenidas en lugares que tienen a su vez una alta pluvio-
sidad y un gran número de horas sol año. 
Se puede admitir que el clíma se vuelve verdaderamente favorable 
desde el punto de vista de la insolación cuando el número de ho-
ras sol por año es de 1.700. (22) 
2.4. VALOR NUTRITIVO DEL ACEITE DE PALMA. 
El aceite de palma se caracteriza por una composición relativa- 
(22) ARAGON,J. Estudio socioeconómico de las investigaciones y 
fomento de la palma africana de aceite en Colombia U.N. 60- 
gota. pp.15-17. 
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mente simple de ácidos grasos que consiste en partes aproximada-
mente iguales de ácidos grasos saturados y no saturados. (tabla 1) 
Los ácidos grasos más importantes son el ácido palmítico, el áci-
do oléico y el ácido linoléico. 
Hasta el momento no se han estudiado sistemáticamente el valor nu-
tritivo del aceite de palma. (23). 
TABLA 1. COMPOSICION % DE ACEITE GRASOS DEL ACEITE DE PALMA. 
Acido Graso Atomo de Carbono 
No.de enlaces do-
bles. 
Pdio. Rango 
Láurico 12:0 0,1 - 
Mirístico 14:0 0,9 0,6 -1,1 
Palmítico 16:0 49,4 47 - 52 
Esteárico 18:0 3,0 1,8-4,0 
Araquídico 20:0 0,2 0,1-0,4 
Palmitoleíco 16:1 0,2 - 
Oleíco 18:1 37,7 34 - 41 
Linoleíco 18:2 8,1 6 - 9 
Linolénico 18:3 0,1 0,05-0,2 
FUENTE: J.J. GOTENBOS y R.O. VLES. 
2.5. UTILIZACION DE LA PALMA AFRICANA. 
Según Aragón (24) dice que los productos comerciales de la palma 
J.J. GOTENBOS y R.O. VLES."Valor nutritivo del aceite de 
palma" Revista Fedepalma No. 2 Año 6-1.085 Pag.9. 
ARAGON, J. Op. Cit. pag. 129. 
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africana de aceite en su orden de prioridad son: 
Aceite de pulpa. 
Aceite de almendra. 
Torta de almendra. 
Y que los subproductos en igual orden son: 
Raquis o vástago. 
Cuesco o huesos de las nueces. 
Fibra de pulpa. 
Barros, M. y otros (25) dicen que algunas de las utilizaciones de 
estos productos y subproductos se salen del área de estudio (De-
partamento del Magdalena) ya por la diversidad de usos que repre-
sentan estos y siendo la materia prima de sus acabados (pintura - 
cosméticos- etc.) es muy difícil y utópico pensar que las utili-
zaciones se dan en un área determinada. 
Debido a su acidez (4 a 5%) los aceites de la palma obtenidos 
industrialmente se utilizan casi en su mayoría para la alimenta 
ción. Después de refinada, encuentran aplicaciones importantes 
en la fabricación de margarinas y grasas vegetales. (26). 
El aceite de pulpa es utilizado como: Margarina industrial, que 
(25) BARROS,M. y otros Op. Cit. Pag. 312. 
(26)QUECANO,G. Usos de aceite de palma africana: I Conferencia so-
bre la palma de aceite. Villavicencio. Nov.24-25 FEDEPALMA, 
1.977. pp. 133-162. 
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no es apto para el consumo humano directo; la margarina de mesa, 
que es un aceite comestible; aceite de mesa, aceite de cocina, 
manteca, jabonería; panadería, laminación de acero y aluminio, 
acero inoxidable, cueros, vitamina A,aditivos lubricantes, este-
res, trefilación de alambre, betún. 
El aceite de palma es empleado para la fabricación de aceites 
grasos, jabones de tocador, margarina, pinturas, grasas para em-
botelladoras, farmacología y cosméticos. La torta de almendra 
luego que se extrae el aceite de almendra se mezcla con sorgo, 
maíz, etc. para la elaboración de purina y salvado para la ali-
mentación de los cerdos, aves, ganado vacuno y caballar. 
2.4. AREA PLANTADA EN EL PAIS. 
Las plantaciones comerciales de la Palma Africana se iniciaron 
en el país durante el comienzo de la década de los sesenta, con 
400 hectáreas sembradas en el año 1.960 y para el año 1.970 se 
tienen 19.843 hectáreas. Según la Tabla No.2, se tiene que para 
el año 1.984 el país tiene 57.122 hectáreas plantada en palma de 
los cuales 37.877 hectáreas estan en producción, los cuales le 
reportarían al país una producción de aceite de 113.304 tonela- 
#i)',..:;,-/I 
das. Si analizamos el período comprendido entre 1.975 - 1984 hay 
un crecimiento anual del 9.4%. 
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TABLA :10.2. SERIE HISTORICA DEL AREA SEMBRADA EN PALMA AFRICANA, 
AREA EN PRODUCCION Y LA PRODUCCION DE ACEITE EN 
COLOMBIA. 
AÑO AREA PLANTADA AREA DE PRODUCCION PRODUCCION DE 
ACEITE 
( HAS.) ( HAS. ) ( HAS.) 
1.960 400. 318. 350 
1.961 3.400 375 420 
1.962 5.250 390 448 
1.963 8.300 779 896 
1.964 10.000 1.300 1.560 
1.965 15.000 3.225 3.870 
1.966 15.836 7.600 9.205 
1.967 19.055 8.200 11.064 
1.968 19.535 9.900 13.366 
1.969 19.847 11.900 17.736 
1.970 19.843 12.800 26.955 
1.971 19:464 13.900 36.177 
1.972 20.500 15.000 41.400 
1.973 22.081 16.500 44.000 
1.974 23.189 18.000 50.800 
1.975 23.181 17.200 51.000 
1.976 26.165 17.645 49.557 
1.977 27.670 18.480 51.920 
1.978 32.300 20.900 66.700 
1.979 33.670 23.900 70.730 
1.980 36.670 25.371 73.600 
1.981 39.670 27.668 80.300 
1.982 47.244 28.187 87.043 
1.983 50.323 34.140 102.023 
1.984 57.122 37.877 118.304 
FUENTE : IFA 1.960 -68 REALIZO : Los Autores 
ICA 1.969 -73 
FEDEPALMA 1.973 -84 
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2.4.1. ZONAS PALMERAS EN COLOMBIA. 
Las regiones palmera en el país son cuatro y se clasifican por 
zonas según su situación geográfica en las siguientes : 
ZONA NORTE : Comprende el Departamento del Magdalena, el Norte 
del Cesar y el de Antioquia. 
ZONA OCCIDENTAL: Comprende los Departamentos de Nariño y Valle. 
ZONA CENTRAL : Los Santanderes y el Sur del Cesar. 
ZONA ORIENTAL : Incluye el Meta y el Caquetá. 
Según fedepalma (27) por el año 1983 la superficie plantada en 
palma era de 50.323 hectáreas, en las cuales: la Zona Norte te-
nía 17.398 hectáreas participando en un 34.57% del area planta-
da en el país; la zona Central con 15.969 hectáreas con una par-
ticipación del 31.73% : La Zona Oriental comprendía 11.134 hec-
táreas para una participación del 22.13% y por último la Zona 
Occidental con un hectareaje de 5.822 para una participación 
del 11.57%. 
Si relacionamos la superficie plantada del Departamento del Mag-
dalena, que según el Banco de la República, en el año 1.983 te-
nía 9.129 hectáreas (28), estos representarían el 52.5% del 
FEDEPALMA "Informe del Director Ejecutivo al XI Congreso 
Nacional de cultivadores de Palma Africana". Rev.FEDEPALMA 
1.982 - 1.984. pp.2-10. 
BANCO DE LA REPUBLICA:"Informe económico" Santa Marta 1983 
p.7. 
TABLA No.3. SUPERFICIE PLANTADA DE PALMA AFRICANA EN LA 
ZONA BANANERA DEL MAGDALENA 1.973 - 84. 
AÑO SUPERFICIE PLANTADA 
( HAS. ) 
1.973 2.023 
1.974 2.300 
1.975 2.900 
1.976 2.210 
1.977 3.469 
1.978 4.038 
1.979 4.069 
1.980 4.728 
1.981 7.669 
1.982 8.112 
1.983 9.129 
1.984 9.432 
FUENTE : 
1.973 - 75 Tomando de BARROS , M. y otros. Op.Cit. P. 129 
1.976 y 1.980 : Estimado por los Autores según encuestas 
1.977 -78 : ICA 
1.979 : OPSA 
1.981 - 83 D.I.E. Del Banco de la República 
1.984 : URPA 
Realizó : Los Autores. 
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área de la zona norte y el 18% con respecto a la superficie total 
en palma del país. 
2.5. AREA PLANTADA EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA. 
La Palma Africana en la zona, inicia su producción comercial, en 
el comienzo de la década de los sesenta y para el año 1.973 tenía 
2.023 hectáreas, según se puede observar en la Tabla 3. Dado que 
es muy difícil obtener la información de la superficie plantada 
durante los años sesenta en la zona de estudios, por no llevarse 
un registro estadístico adecuado por parte de las diferentes ins-
tituciones oficiales, se elaboró, en lo posible, la superficie 
plantada en palma a partir del año 1.973 para analizar su tenden-
cia de crecimiento y, poder ver y calcular, su tasa de crecimien-
to de un año a otro. 
En 1.981, según el cuadro se presenta el mayor crecimiento abso-
luto representado en 2.941 hectáreas que en términos relativos 
es del 88.5%. 
En el estudio realizado por Barros, M. y otros (29) indica que 
a partir de 1.974, se introdujo en el Magdalena el hibrido tene-
ra (DxP), la cual hasta los actuales momentos se ha venido incre-
mentando aceleradamente hasta el punto de pasar en fincas culti-
vadoras de Palma Africana a la variedad dura. Dicen, los autores, 
(29) BARROS, M. y otros: Op. Cit. PP. 142-44. 
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que en el Magdalena -año 1.979- hay 19 fincas que cultivan tene-
ra, 18 dura y 6 dura y tenera, lo que nos indica la gran acepta-
ción que representa el Hibrido Tenera para los agricultores al re-
portar una producción de 24 toneladas al año de racimos a los doce 
años de plantado el cultivo, mientras que la dura sólo alcanza 19 
toneladas de racimos al año, igual cosa ocurre con los porcentajes 
de extracción en el Magdalena de las 4.134 hectáreas plantadas 
2.325 hectáreas corresponden a Dura (56,48%) y 1.999 hectáreas a 
Tenera (DxP) que corresponden al 43.5%. Esta situación irá a va-
riar con las frutas siembras ya que el ICA solo está distribuyen-
do semillas del hibrido Tenera, es decir que le hectareaje en Du-
ra se va a mantener constante. 
2.6. PRODUCCION DE RACIMO ANUAL EN LA ZONA BANANERA. 
La producción del racimo por finca está determinado por el rendi-
miento multiplicado por el número de hectáreas en producción de 
cada finca. 
Según Barros, M. y otros (30) la producción total de racimos en 
el Departamento del Magdalena para el año 1979 es de 27.548,4 
toneladas, indicando de que la mayor producción está concentradas 
en las fincas "La Bogotana", "Palmares de Andalucía", "Patuca" y 
el "Roble", coincidencialmente todas poseen plantas extractoras, 
más adelante, demuestran los Autores, que la producción promedio 
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por hectárea productiva de racimo al año es de 12.990.75 kilogra-
mos, en cuanto al fruto el rendimiento promedio anual es de 8.445,6 
kilogramos, para el mesocarpio su rendimiento es de 5.065.17 kilo-
gramos; para el aceite de pulpa, su rendimiento es de 2.126.6 kilo-
gramos; la almendra o palmiste tiene un rendimiento de 584,28 kilo-
gramos; el aceite de almendra en 251,76 kilogramos y en la torta 
de rendimiento es de 280,95 kilogramos (31) . 
2.7. CARACTERISTICA E IMPORTANCIA DEL BANANO. 
El Banano es un fruto que se cultiva en casi todos los paises 
tropicales y cuyo consumo se ha extendido a todo el mundo, espe 
cialmente en los Estados Unidos y Alemania, es una fruta de un 
alto valor nutritivo y forma parte de nuestra dieta alimenticia 
diaria. 
En Colombia el banano ocupa un lugar destacado en la exportaciones 
menores y en los últimos 10 años se han incrementado, pasando 
de 29 millones de dolares en 1.974 a 200 millones en 1.984.Así mis-
mo han aumentado su participación en el mercado mundial del 6% al 
12% en el mismo período (32). 
La producción de banano por lo tanto, está orientado hacia el mer-
cado internacional. Es importante el cultivo de banano pues las 
posibilidades del Banano Colombiano en el mercado mundial y su ap- 
(31)IBID. PP. 233-38 
(32) AUGURA. "Hacia una política bananera" Revista No.2 Año 10.Mede- 
11ín 1984. Pag.3. 
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titud como cultivo productor de divisas, a más de la presencia de 
un medio ecolónico muy apropiado para su explotación, hace que el 
país estimule su producción bananera dentro del marco de una ele-
vada técnica. Sólo así podrán los cultivadores competir con éxi-
to en los mercados internacionales. (33) 
Colombia tiene una capacidad potencial exportable de 60 millones 
de caja aproximadamente (1.100.000 toneladas), sin ampliación de 
áreas, sólo con incremento razonables en la productividad. Las 
exportaciones hasta la fecha no superan 15 millones de caja.(34) 
2.7.1. VALOR NUTRITIVO DEL BANANO. 
Según Adelle Davis, citado por Pardo G. y otros dice que un bana-
no mediano (150 gramos en peso) proporciona los siguientes elemen-
tos, según se puede apreciar en la Tabla No.4. 
2.8. ZONAS BANANERAS EN COLOMBIA. 
2.8.1. ZONA DE URABA (Turbo) 
Según Ramírez, M. (35) a nivel de la oferta exportable se dieron 
factores coyunturales que permitieron el desarrollo de la activi-
dad bananera en Uraba, a comienzo de los años 60. Los países cen-
troamericanos a finales de la década del 50 y principio del sesen-
ta, se vieron afectados por factores exogenos e incontrolables 
FONDO PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DEL ATLANTICO."El cultivo 
de banano "series de productos agrícolas No.2 año 1974 p.2. 
AUGURA. Op. Cit. P.3. 
RAMIREZ,M. "Consolidación de la actividad bananera en Urabá 
Rey. AUGURA. Año 9, No.2/1983 P.9-11. 
TABLA No. 4 VALOR NUTRITIVO DEL BANANO. 
Calorías 85 
Proteina 1 Gramo 
Carbohidratos 23 Gramos 
Fibra 0,9 Miligramos 
Hierro 0,7 
Calcio 8 
Fósforo 44 " 
Potasio 390 " 
Sodio 1 II 
Vitamina A 190 Unidades 
Niacina 0,7 Miligramos 
Grasas, Vitamina 61 y 62 Trazas 
Vitamina C 10 Miligramos 
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como lo fueron los ciclones y vendavales, y la propagación de las 
enfermedades conocidas como la "Sigatoka" y el "mal de Panamá". 
Afirma la autora mencionada que el proceso de siembra de banano 
en Urabá, fué promovido por la Frutera de Sevilla, filial en Co-
lombia de la United Fruit Company, las primeras siembras tuvieron 
lugar en Marzo de 1.963 y un año más tarde, en Marzo de 1.964,se 
efectuó el primer embarque con un cargamento de 7.541 racimos. 
Sigue afirmando la autora que el asesoramiento técnico por parte 
de la Compañía transnacional, su intervención en la etapa de co-
mercialización y el apoyo crediticio dado al productor por la 
Corporación Financiera de Bogotá, fomentaron el cultivo én la re-
gión, que en Septiembre de 1.964 contaba con 6.000 Has. en pro - 
ducción y unas exportaciones de 932.000 racimos representados en 
US $ 1.6 millones y con destino a Europa Occidental cuyo precio 
promedio por racimo exportado fué de US $ 2.65. 
Ala paren esta misma década del nacimiento de la actividad en 
Urabá, se deprime consideradamente la producción en Santa Marta. 
En 1.973 se encontraba el 75% del área sembrada con la variedad 
Gross Mitchel. En el año siguiente, tanto el área en producción 
como la productividad modificaron la tendencia decreciente del 
pasado, el período 1.974-75 fué de consolidación de la variedad 
TABLA No. 5 SERIE HISTORICA DE LAS EXPORTACIONES DE BANANO 
DE LA ZONA DE URABA. 
(CIFRAS EN MILES ) 
AÑOS EXPORTACIONES URABA % TONELADAS (1) 
1.964 23.2 13.5 
1.965 94.1 37.1 
1.966 230.8 74.2 
1.967 249.1 76.5 
1.968 336.9 83.9 
1.969 293.6 87.8 
1.970 247.6 94.5 
1.971 214.4 93.6 
1.972 191.8 90.3 
1.973 190.0 88.6 
1.974 292.9 87.1 
1.975 320.3 86.2 
1.976 405.8 88.8 
1.977 406.8 90.5 
1.978 540.1 91.6 
1.979 572.8 92.0 
1.980 680.1 93.5 
1.981 753.3 93.3 
1.982 680.5 91.3 
FUENTE : UPEB, JORGE RESTREPO PALACIO, DANE Y AUGURA. 
(1) TOTAL Exportaciones de Urabá / Total exportaciones Colom-
bia. 
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Cavendish, la cual representaba el 90% del área total de Urabá. 
Finalmente, en cuanto hace el comportamiento del área en produc-
ción, el hectareaje alcanzado durante 1.983 es de 19.900 hecta-
reas.(36) 
A continuación, en la Tabla No.5 se observa la serie histórica 
de las exportaciones de banano de la Zona de Urabá y su paftici-
pación en el total de las exportaciones bananeras de Colombia y 
se aprecia un continuo crecimiento tanto de las exportaciones co-
mo de su participación en las exportaciones colombianas llegando 
ésta última para el año 1.983 al orden del 91.3% y llegando a ex-
portar en ese mismo año 680.500 toneladas equivalentes a 34.025.000 
cajas de 20 kilos. 
2.8.2. Zona del Magdalena. 
Esta zona ha sido tradicionalmente productora de banano de muy 
buena aceptación en el mercado internacional por su alta calidad. 
Desde 1.965 araíz del retiro de la C.F.S y de otra serie de fac-
tores de diversas índoles en la zona, se agudizó más la crísis, 
la cual motivó el abandono de antiguas plantaciones. 
Un estudio que data de 1,965 realizado por el Instituto Latino 
Americano de Mercadeo Agrícola -ILMA- , citado por Ramírez (37 
IBID. P. 12. 
RAMIREZ, M. IBID. Pag. 14 
TABLA No. 6 SERIE HISTORICA DE LAS EXPORTACIONES DE BANANO 
EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA. 
AÑO PRODUCCION (TNS) HAS. PLANTADA 
1.960 
1.961 
1.962 
1.963 
1.964 
1.965 
1.966 
1.967 
1.968 
1.969 
1.970 
1.971 
1.972 
1.973 
1.974 
1.975 
1.976 
1.977 
1.978 
1.979 
1.980 
1.981 
1.982 
1.983 
238.400 
257.039 
183.860 
253.241 
200.420 
246.891 
80.037 
76.453 
64.003 
40.980 
15.813 
16.715 
25.877 
33.773 
48.385 
59.587 
54.348 
42.235 
49.647 
60.356 
51.841 
51.442 
63.691 
73.782  
28.800 
28.559 
20.428 
28.137 
21.096 
18.000 
16.000 
8.512 
7.000 
5.000 
4.200 
5.200 
6.000 
4.500 
4.700 
4.600 
5.000 
4.900 
4.900 
FUENTE : 1.960-69 PROEXPO 
1.966-83 Empresas Puertos de Colombia,Oficina de Registro 
1.973-81 Datos obtenidos de la Cámara de Comercio. 
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en la revista AUGURA, afirmaba que el factor más importante que 
afectaba en ese entonces las exportaciones bananeras colombianas 
era "la tarifa común externa para el banano del 30% Ad-valorem, 
fijada por la comunidad Económica Europea". Dice el informe que 
dicho Arancel, puede influir en las exportaciones colombianas 
si Alemania Occidental no mantuviese las cuotas libres, de dere-
chos impositivos establecidos en el protocolo especial del trata-
do de Roma. Preocupación ésta con fundamento, pues en ciertos 
momentos Alemania Occidental absorvía en gran medida la producción 
de banano colombiano, siendo su principal competidor el Ecuador. 
Este hecho, es decir, la competencia con el vecino país, era rele-
vante ya que el banano colombiano en Alemania registraba un pre-
cio promedio anual de importación superior al Ecuatoriano; para 
el período 1.960-63, el precio promedio de banano era US$-C14:3'y 
US$ C13.9 por kilogramo respectivamente, por cada país. A estos 
factores se le añade el hecho que los "Corredores " -Compradores 
en el exterior- si bien aceptaban el banano colombiano en ra-
cimos, comenzaban a insitir en que se debía utilizar el nuevo em-
paque de cajas de cartón, el cual ya era exigido por el mercado 
norteamericano. 
En vista del momento histórico que atravesaba la zona se creó la 
Junta de Rehabilitación y desarrollo de la Zona Bananera del 
Magdalena, BANADELMA, mediante Ley 65 de 1.968, con autorización 
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del Gobierno Nacional había aprobado un plan de sustitución de 
la variedad Cross Mitchel por variedades del grupo Cavendish, en 
5000 Has, de la zona, este plan fué programado en cinco años 
(1.968 - 73) y para Diciembre de 1.972 se completó el programa de 
cambio de variedad "poyo" perteneciente al grupo Cavendish. 
En Marzo de 1.971 se iniciaron las exportaciones con un promedio 
de 100 toneladas semanales (5.000 cajas de 20 kilos) y en Diciem-
bre del mismo año se exportaron 500 toneladas semanales, envián-
dose al consumo interno un promedio de 360 toneladas semanales, 
es decir 15.000 racimos.(38) 
Según informe de Técnica Baltime de Colombia y tomado por el De-
partamento de Investigaciones Económicas del Banco de la Repúbli-
ca (39) se dice que en los últimos años el negocio bananero expe-
rimento una recesión llegando a suspender exportaciones en el año 
1.970, las cuales se reanudaron al efectuar el cambio de variedad 
de Gross Mitchel a Cavendish y tal cambio se realizó sin tecnolo-
gía, con créditos insuficientes concedidos a destiempo y pese a 
los esfuerzos del gobierno a través de Banadelma, Incora y Caja 
Agraria (Ley 65 de 1.968) el programa no logro rehabilitar la zo- 
na, debido a que se siguió cultivando con las mismas prácticas ar-
caicas del Gross Mitchel. 
FONDO PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DEL ATLANTICMp.Cit. 
Pag 3 
BANCO DE LA REPUBLICA Op. Cit. P.9. 
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Dice el informe que la consecuencia de la deficiente tecnología 
en el Cavendish ha sido el pasivo que gravita sobre los cultiva-
dores, el bajo ingreso que conlleva al deterioro de las plantacio-
nes, bajos jornales y un lento y peligroso abandono del cultivo, 
cuya subsistencia se ve amenazada al prolongarse la situación ac-
tual. 
El futuro del negocio bananero es importante para la zona, ya que 
si llegase a desaparecer causaría un enorme perjuicio económico y 
social porque la actividad es la principal fuente de trabajo en la 
región, se cree que la manera de solventar el problema -dice el in 
forme- es incrementando la productividad mediante el establecimien-
to de prácticas Agrícolas e infraestructura adecuadas (40). 
En 1.982 la C.F.S. suspende las exportaciones en la zona bananera 
del Magdalena, después de haber exportado en ese mismo año 931.000 
cajas por su parte, TECBACO, se coloca como la principal comercia-
lizadora al participar con el 72% de los 3.7 millones de cajas sa-
lidas por Santa Marta, durante el año 1.983. El restante porcenta-
je lo comercializó EXBAN (14%) y CIFA (13%). 
Dicho acumulado de 3.7 millones significa el 8.6% sobre el total de 
exportaciones a nivel nacional, las cuales ascendieron a 42.7 millo-
nes de cajas de banano durante el año analizado (41). 
IBID P. 10 
TECBACO : Información suministrada por Técnicas Baltime de 
Colombia. 
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Si de una parte se ha analizado la problemática del banano, en 
la zona de estudio, por otra parte, es importante señalar la im-
portancia que ocupa en dicha región el cultivo de la Palma Afri-
cana de Aceite, la cual, en los foros realizados en la Cámara de 
Comercio de Santa Marta, ocupa los primeros lugares para desarro-
llar dicha actividad en la región. En efecto, la Palma Africana 
en la región tiene según la Encuesta Agropecuaria Piloto del Mag-
dalena, citada, anteriormente, 9.432 Has. plantada y en edad pro-
ductiva 4.522 y un rendimiento por hectárea productiva de 4.096 
kilogramos (42). 
Por lo tanto, el banano de exportación, según la misma encuesta 
declarada en septiembre de 1.984, tiene 4.151 Has. plantadas to-
das ellas en edad productiva. (43) 
Con base a lo anterior podemos afirmar que actualmente el área 
plantada en palma excede en más del 100% a la plantada en banano 
de exportación, situación ésta que da cuenta de lo que puede sig-
nificar en el corto y mediano plazo para la comunidad y el Depar-
tamento. 
2.9. EXPORTACIONES DE BANANO (44) 
La Zona Bananera del Magdalena, exportadora de fruta desde el si-
glo pasado, fué desplazada a mediado de la década de los años se-
senta por la zona de Urabá.En efecto mientras en 1960 por Santa 
URPA:Encuesta Agropecuaria Piloto del Magdalena.Febrero 1985. 
IBID. 
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Marta, salía el 100 % del Banano Colombiano, 20 años más tarde Ura- 
bá exporta cerca del 93% del total de toneladas de banano. 
Tradicionalmente la actividad bananera ha sido una importante fuen-
te de divisas para los países exportadores de fruta. Dentro del 
conjunto de los 17 principales productos básicos exportados por 
los paises latinoamericanos, el banano ocupa el sexto lugar en el 
total de ingresos por exportación de dicho productos. En los tres 
principales paises exportadores de banano a nivel mundial, Ecuador, 
Hondura y Costa Rica, la actividad genera el 20% del total de divi-
sas de exportación. 
En Colombia durante las últimas dos décadas el banano ha participa-
do en promedio con el 2.7% de los ingresos corrientes de exporta - 
ción incrementándose a un 4,5% para los años 1.981-82. Después de 
ocupar el cuarto lugar como producto de exportación a mediados de 
la década de los sesenta, en 1.982, llegó a colocarse como el pri-
mer producto de las exportaciones menores, participando con el 12% 
de dichas exportaciones, a nivel mundial, durante el período 1.970-
78, las exportaciones colombianas de banano crecieron a un rftmo 
acelerado que solo fué superado por Filipinas. Así Colombia pasó de 
representar un 5.2% dentro de las exportaciones mundiales en la dé 
cada de los sesenta, a 5.5% en los setenta y 11% en los tres pri-
meros años de la presente década. 
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A partir del año de 1.966, se dió un cambio en la forma de comer-
cialización en Colombia; de exportar las frutas en racimos se pa-
só a empacarlo en caja. 
En el período 1.969-73 hay una disminución de las exportaciones 
colombiana. Entre las causas externa que pueden dar explicación 
a la caida de las exportaciones bananera durante dicho período es 
pertinente anotar que a nivel internacional en este mismo lapso 
de tiempo, los principales paises centroamericanos aumentan sus 
exportaciones a ritmo muy superiores. Así, mientras que para el 
período 1.950 -64 mantuvieron un nivel de exportaciones constante, 
para los años 1.965-72 incrementan la tasa de crecimiento anual 
a un 12.1%. Desde el punto de vista de la demanda, los mercados 
de Europa Occidental pierden el dinamismo que los caracterizó en 
la década del cincuenta, de una tasa de crecimiento de promedio 
anual del 12,2% en el primer quinquenio de los cincuenta, dismi-
nuyó al 2,9% anual en el período 1.969-72. 
(44) TOMADO DE RAMIREZ,M. Op. Cit. Pp. 77-81 
TABLA 7. PARTICIPACION DE LAS EXPORTACIONES DE BANANO COLOMBIA-
NAS EN LAS EXPORTACIONES MUNDIALES 
( CIFRAS EN MILES ) 
AÑOS EXPORTACIONES EXPORTACIONES 
MUNDIALES COLOMBIANAS 
TONELADAS TONELADAS % (1) 
1.950 4.144.8 190.7 4.6 
1.961 4.220.8 205.6 4.9 
1.962 4.149.7 147.1 3.5 
1.913 4.427.4 206.6 4.6 
1.964 4.497.8 171.6 3.3 
1.965 4.097.0 253.5 6.2 
1.966 5.374.5 310.9 5.8 
1.967 5.512.9 325.6 5.9 
1.968 5.765.8 401.5 7.0 
1.969 5.883.1 334.5 5.7 
1.970 6.006.3 261.9 4.4 
1.971 6.444.1 220.0 3.5 
1.972 6.689.0 212.5 3.2 
1.973 6.736.2 214.4 3.2 
1.974 6.741.0 336.3 5.0 
1.975 6.616.8 371.7 5.6 
1.976 6.446.5 456.8 7.1 
1.977 6.820.9 448.9 8.6 
1.978 7.190.6 589.9 8.2 
1.979 7.262.1 622.3 8.6 
1.980 6.853.0 727.3 10.6 
1.981 7.010.8 806.9 11.5 
1.982 6.877.9 744.9 10.8 
FUENTE: UPEB: Jorge Restrepo Palacio, DANE,AUGURA, FA0,0EA y CEPAL 
(1)Total exportaciones / Colombia/ Exportaciones Mundiales. 
3. FETODOLOGIA 
3.1. DISEÑO METODOLOGICO. 
Para la realización del presente estudio se ha diseñado la pre-
sente metodología de trabajo : 
Realizar encuestas en plantaciones de palma africana, y de ba-
nano para obtener la información necesaria que permita calcu-
lar los costos de producción y su rendimiento. 
Calcular a partir de los datos obtenidos, la rentabilidad de 
la palma africana y del banano. 
Extraer de las encuestas la absorción de la mano de obra en 
la zona de estudio, para los dos cultivos. 
Relacionar el avance de la palma con el bienestar social con 
base en los índices de la mortalidad, la educación, la vivien-
da, en las diferentes regiones de la zona. 
Analizar mediante los últimos censos realizados y otros in - 
formaciones estadísticas, cual ha sido el comportamiento del 
empleo en la zona de estudio, 
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6- Para la muestra se tomó como universo geográfico las regiones 
en las cuales se encuentran plantadas la palma africalta y/o 
banano en los municipios de Ciénaga, Aracataca y Fundación. 
Para determinar el tamaño de la muestra en cada cultivo, se hizo 
una estratificación teniendo en cuenta la extensión de las explo-
taciones en pequeñas, medianas y grandes. Luego se tomaron sub-
muestras en cada uno de los estratos, por medio del factór sis-
temático y la sumatoria de los estratos da el numero total de 
fincas a encuestar para cada cultivo. 
Sobre observaciones empíricas en la zona bananera del Magdalena, 
ubicamos la pequeña finca de banano, con una extensión menor de 
25 Has.: la mediana, entre 25 a 60 y grande las mayores de 60 
Has.: éstos criterios de estratificación se establecieron de a-
cuerdo a su característica física y económica que presenta las 
fincas de banano en la zona bananera: es decir, se tuvo en cuen-
ta la inversión de capital, el nivel ocupacional de la mano de 
obra, la ubicación y el mercado. 
Para este estudio en particular, tomando el criterio de homoge-
neidad, para los estratos, utilizamos el factor sistemático N 
de donde : 
N = Población del estrato 
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n = Muestra del estrato. 
Para el desarrollo del presente trabajo se realizaron un total de 
98 encuestas, las cuales se distribuyeron en 61 fincas de banano 
y 37 de palma africana ubicadas en las diferentes regiones de la 
Zona Bananera del Magdalena. El total de fincas encuestadas en 
banano suman una superficie de 2.438,66 hectáreas, de los cuales, 
dW 
1.957.36 estan plantadas en banano indicando una utilización del 
80% de la superficie total. La participación de los estratos pe-
queños, medianos y grandes, sobre la superficie global de las fin- 
cas es de 18.5, 48.5 y 33% respectivamente. 
En cuanto al cultivo de la palma africana, el total de superficie 
de las fincas encuestadas ascienden a 7.508.8 hectáreas de las 
cuales, 6.918,8 estan plantadas en palma indicando una utilización 
del 92% de la superficie total. Del total de superficie plantada 
en palma el 85.5% se encuentra en producción. 
De acuerdo al criterio de estratificación utilizado en el culti-
vo de la palma africana la participación del número de fincas en-
cuestadosde los estratos pequeños, mediano y grande es de 48,.27 
y 25%, respectivamente, y en cuanto a la superficie total de las 
fincas es del 9,17y 74% respectivamente. 
Para el cálculo estadístico de las variables, con base en los 
datos recopilados de las encuestas y con la finalidad de compa- 
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rar el cultivo de banano con la de la palma africana tomando como 
punto de referencia una hectárea modelo, que permita cuantificar 
la mano de obra, la producción y la rentabilidad para poder ana-
lizar las incidencias socioeconómicas al sustituirse el cultivo 
de banano establecido en la región por el de la palma. Para con-
seguir los índices promedios de las variables y su representati-
vidad en la región fueron necesarias las siguientes fases metodo-
lógicas : 
TABULACION DE LOS DATOS : 
Una vez recogidos los datos, estos se organizaron en tablas de 
acuerdo a las variables, tales como la mano de obra fija y oca-
sional, la producción total, la productividad, la superficie 
plantada y la localización de las fincas de banano y de palma 
africana en la región. 
PROCESAMIENTOS DE DATOS: Una vez tabulada la información ésta 
se estratifcó de acuerdo al tamaño de la finca en Dequeña,mediana 
y grande explotaciones tanto en banano como en palma, afin de 
tomar una hectárea representativa mediante cálculos estadísticos 
para obtener los índices medios de las diferentes variables en-
tre ellos, la cantidad de mano de obra por hectárea, la produc-
tividad media que presentan ambos cultivos en la zona de estu-
dio. 
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A partir de la productividad media que presenta cada cultivo se 
determinó, por una parte, los ingresos y por otra, los costos de 
producción de acuerdo a la productividad y en esta forma medir 
la rentabilidad. 
SISTEMATIZACION DE DATOS : Una vez obtenidos los resultados so-
bre la cantidad de mano de obra por hectáreas, se analiza la in-
formación del banano y de palma africana y se procede de esta 
forma a evaluar comparativamente las incidencias que tiene sobre 
el empleo la sustitución del banano por la palma africana. 
3.2. POBLACION Y TAMAÑO DE LA MUESTRA 
A continuación presentamos los siguientes cuadros: 
TABLA No.8. POBLACION TOTAL DE LAS FINCAS DE BANANO EN LA ZONA 
DE ESTUDIO 1.984. 
ESTRATO EXTENSION NUMERO DE TOTAL DE HAS. 
( HAS. ) FINCAS 
Pequeño 0-25 99 736.54 
Mediano 25-60 39 1.612.85 
Grande Más de 60 18 1.493.51 
TOTAL 156 3.842.90 
FUENTE: Datos obtenidos en Técnicas Baltime de Colombia S.A. 
y la Compañía exportadora de Banano, de las fincas vin- 
culadas a ellas. 
REALIZO : Los Autores. 
TABLA No.9. POBLACION MUESTRAL ESTRATIFICADA DE LAS FINCAS 
DE BANANO EN LA ZONA DE ESTUDIO. 
ESTRATO 
(HAS.) 
EXTENSION 
(HAS.) 
FACTOR SISTE 
MATIZADO. 
TOTAL DE 
FINCAS 
TOTAL % 
(has) (1) (2) 
Pequeño 0-25 1 de cada 3 33 451. 33 61. 
Mediano 25-60 1 de cada 2 19 804. 49. 50 
Grande Más de 60 1 de cada 2 9 1.184. 50 79 
TOTAL 61 2.439 39 
Porcentaje de la muestra de la finca con respecto a la po-
blación de su estrato. 
Porcentaje de la superficie muestral con respecto a la su-
perficie poblacional en cada estrato. 
FUENTE : Los Autores. 
TABLA No. 10. POBLACION TOTAL DE LAS FINCAS DE PALMA AFRICANA 
EN LA ZONA DE ESTUDIO 1.985. 
ESTRATO EXTENSION 
(HAS) 
No.DE FINCAS TOTAL DE HECTAREAS 
Pequeño 0-80 55 1.765,34 
Mediano 81-160 18 2.207,33 
Grande Más de 160 14 7.378. 
TOTAL : 87 11.350 
FUENTE : Datos obtenidos del Himat y de la Empresa Palmares 
Andalucía. 
REALIZO : Los Autores. 
TABLA No. 11. POBLACION MUESTRAL ESTRATIFICADA DE LAS FINCAS 
DE PALMA AFRICANA EN LA ZONA DE ESTUDIO 1.985. 
ESTRATO EXTENSION FAC.SISTE 
MATICO 
TOTAL DE 
FINCAS 
TOTAL DE 
(HAS.) 
% 
(1) (2) 
Pequeño 0-80 1 de cada 3 18 665 32,7 37,6 
Mediano 81-160 1 de cada 2 10 1.316. 55 60 
Grande Más de 160 2 de cada 3 9 5.528. 64 75 
TOTAL 37 7.509 42,5 66 
lo. Porcentaje de la muestra de la finca con respecto a la población 
total de la finca. 
2o. Porcentaje de la superficie muestra con respecto a la superficie 
de la población total. 
FUENTE : Los Autores. 
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3.3. ANALISIS DE LA POBLACION Y DE LA MUESTRA. 
En los anteriores cuadros, podemos apreciar, el tamaño de la mu-
estra para cada cultivo-banano y Palma Africana- y su participa-
ción porcentual tanto del número total de fincas muestrales con 
respecto a la población, señalando además, la superficie total 
y la superficie muestral determinada por las hectáreas totales 
de cada finca. 
Según las informaciones obtenidas en Técnicas Baltime de Colom-
bia y de la Compañía Exportadora de Banano, las fincas vincula-
das a esas dos Empresas, suman un total de 156 correspondiendo 
una superficie total en 3.842,90 has. •Para el caso de la palma 
africana, la información se obtuvo del Himat en Sevilla, de las 
fincas vinculadas al Distrito de riego y drenaje, y por otra 
parte, en consultas realizadas en Palmares de Andalucía se lo-
gró complementar la información de la población total de fincas 
y de superficie, cuyo orden es de 87 fincas cuya superficie as-
ciende a 11.350 hectáreas. 
Por medio del factor sistemático, a nivel de cada estrato,se 
determinó una submuestra. En efecto, para el cultivo de bana-
no de exportación, los estratos pequeños, mediano y grande tie-
nen una participación de 33,49 y 50% respectivamente en rela-
ción con el total poblacional de las fincas en su correspondien- 
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te estrato para la palma africana, el porcentaje del número de 
finca de la muestra en los estratos pequeños, medianos, y gran-
des es del 32,55 y 64% respectivamente. 
La participación total de la muestra de fincas bananeras en la 
zona de estudio es del 39%, y con respecto a la superficie en hec-
táreas es del 63.%. En cuanto a la Palma Africana, la participa-
ción de la muestra de fincas y de la superficie es de 42,5% y 
66% respectivamente, tanto en la muestra de finca como de super-
ficie; se puede apreciar que la participación es mayor en los 
dos cultivos, a medida que crece el estrato,ésto se debe a que el 
estrato pequeño el número de fincas es mayor y por lo tanto se 
tiene un mayor porcentaje sistemático mayor para la muestra. 
Por último, la determinación de la muestra, para este estudio en 
particular, tiene un porcentaje alto, lo que permite una buena 
representatividad de la información que se obtiene, estimando un 
nivel de confianza del 95% para cada resultado en particular. 
3.4. FUENTE DE INFORMACION. 
3.4.1. Información Primaria : Se obtuvo durante las visitas rea-
lizadas en fincas tanto de banano como de palma ubicadas en 
la zona bananera del Magdalena, para obtener directamente las 
informaciones y datos necesarios de la finca mediante las en- 
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cuestas a los productores y los administradores, con la finali - 
dad de realizar el desarrollo del presente estudio. También se 
realizó encuestas a los habitantes en cada una de las regiones 
que tienen Palma Africana establecida. 
3.4.2. Información Secundaria : Esta información se obtuvo por 
medio de la revisión bibliográfica sobre estudios realizados en 
la Zona Bananera del Magdalena y en el país acerca de los culti-
vos de palma africana y banano, además de información de las re-
vistas de FEDEPALMA y Augura. 
También se recurrió .ainstituciones públicas y privadas para obte-
ner los datos económicos y democráticos del departamento y la re-
gión, para ello se recurrió al Departamento Administrativo Nacio-
nal de Estadísticas DANE de Santa Marta, Servicio de Salud del 
Magdalena, Servisalud, al Departamento de Investigaciones Econó-
micas del Banco de la República, a la Unidad Regional de Planifi-
cación Agropecuaria -URPA- a la Compañía Exportadora de Banano 
-EXBAN- a la Compañía Técnica Baltime de Colombia S.A. TECBACO 
y al HIMAT en Sevilla-Magdalena. 
3.5. LIMITACIONES. 
3.5.1. Limitación Teórica del Estudio. Se tiene en cuenta el 
tiempo y el espacio; el tiempo lo enmarcaría desde el inicio de 
la producción de la palma africana y de la crisis del banano a 
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partir del año de 1.960 hasta el presente año (1.985). 
Teniendo en cuenta los objetivos que se persiguen en este trabajo, 
la palma africana se analizará paralelamente con el cultivo de bana-
no analizando la cantidad de mano de obra que utilizan ambos cul-
tivos. En cuanto al espacio, el presente estudio se circunscribirá 
básicamente, a la zona bananera del Magdalena, teniendo en cuenta 
en algunos aspectos su comportamiento con la producción nacional y 
a políticas agrícolas implementadas por el Gobierno Nacional. 
3.5.2. Limitación de Información. Se presentaron las siguientes: 
Renuencia de los productores a dar informaciones exactas. 
La falta de transporte para la movilización a las fincas ubica-
das en la zona de estudio. 
Falta de fuentes bibliográficas por ser este estudio el primero 
en su género a desarrollarse en la región. 
Escasez de recursos económicos para el desarrollo de la investi-
gación. 
La falta de información estadística suficiente por parte de las 
instituciones oficiales que permitan hacer un análisis profundo 
de las diferentes variables demográficas: Mortalidad, Morbilidad, 
vivienda y educación. 
4. RESULTADOS 
4.1. COSTOS DE PRODUCCION DEL BANANO. 
Los costos de producción comprende todos los gastos necesarios 
que se requieren en el proceso productivo para obtener una pro-
ducción. Los gastos necesarios en la producción de banano con-
forman básicamente los gastos de mano de obra, los insumos y la 
comercialización, cuyos costos vienen dado por la cantidad que 
se utiliza multiplicado por su precio en el mercado. 
En este trabajo te ha obtenido el costo anual de producción para 
el mantenimiento de una hectárea de banano de exportación repre-
sentativa a nivel de la Zona Bananera del Magdalena. Para ello 
se recurrió a la información directa mediante las entrevistas 
hechas a los productores sobre lo que se paga por cada rubro 
discriminado sistemáticamente en la tabla 12. Como se aprecia, 
los costos totales ascienden a $ 692.099 pesos de los cuales 
$ 148.249 se pagan en mano de obra cuya participación es del 
21,4% del costo total. 
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La mano de obra en las fincas bananeras se paga ya sea por tari-
fa o por jornales de acuerdo a cada una de las labores cultura-
les o de empaque, y su costo anual se determina, por un lado,por 
el valor de la tarifa multiplicada por el número de ciclos al a-
ño; y por otro lado, por la cantidad de jornales al año multipli-
cado por su valor, se suma y se obtiene el costo total de la mano 
de obra. 
De una manera similar se determinan los costos de los insumos,re-
presentados en los rubros de los materiales, y comprenden un cos-
to de $ 122.083 cuya participación es del 17,6%. (Ver Tabla 12). 
Otro costo importante es el de comercialización, el cual repre-
senta el 18,2% del costo total. Los costos de comercialización 
de las cajas desde la finca al muelle tiene un costo de $18.75 
pesos por cajas y valor del descargue al barco es de $ 48.00 por 
caja. 
En resumen los costos totales de producción comprenden desde las 
labores culturales de mantenimiento hasta el descargue de las 
cajas en el puerto. 
Más adelante, presentamos la clasificación de los costos totales 
en costos fijos y costos variables con la finalidad de buscar un 
punto de equilibrio que nos permita ver cual es la producción de 
TABLA No. 12. COSTO DE PRODUCCION ANUAL PARA EL MANTENIMIENTO 
DE UNA HECTAREA DE BANANO EN LA ZONA BANANERA DEL 
MAGDALENA. AÑO 1.935. 
 
MANO DE OBRA DIRECTA PARCIAL TOTAL 
1.1. Limpia recava de canales (12 jorna- 
les a $500. 6.000 76.455 
1.2. Plateo (1.800 matas X2X2 ciclos) 7.200 
1.3. Aplicación de herbicidas ($120/HaX12 
ciclos) 1.440 
1.4. Aplicación de fertilizantes (33 bul- 
tos a $50 c/u) 1.650 
1.5. Deshaje (6,5 ciclos a $450 c/u 2.925 
1.6. Deshije (52 ciclos a $70 c/u 3.640 
1.7. Fumigación (24 ciclos a %50 c/u. 1.200 
1.8. Embolse, desflore y apuntalmiento 
(56-ciclos a $250 c/u 14.000 
1.9. Control de sigatoka (12 ciclos a 
$2.300 c/u. 27.600 
1.10 Aplicación riego (18 jornales X$600) 10.800 
 
MATERIALES DIRECTOS : 
2.1. Herbicida (6 litros a $625) 3.750 94.733 
2.2. Urea (14,4 bultos a $1.840 c/u) 26.496 
2.3. Cloruro de potasio (18 bultos a 
$1.600) 28.800 
2.4. Bolsa (1.802 bolsa a $6 c/u 10.812 
2.5. Nylon (25 kilos a $275 c/u) 6.875 
Continuación  
2.6 Puntales (900 a $20 c/u) 
PARCIAL 
18.000 
TOTAL 
 
MANO DE OBRA INDIRECTA : 27.500 
3.1 Recolección (20 jornales a $500) 10.000 
3.2 Manipules selección y empaque 
($30 jornales a $500) 15.000 
3.3 Engrape (5 jornales X$500) 2.500 
 
MATERIALES INDIRECTOS : 27.350 
4.1 Mertec (700 c/c v/r $3.000) 3.000 
4.2 Benavac 9.000 
4.3 Alambre de engrape 5.600 
4.4 Alambre 2.200 
4.5 Caucho 350 
4.6 Bolsa 7.200 
 
MANTENIMIENTO DE PLANTACION : 148.380 
5.1 Combustible (180 días X8 galones 
X97) 139.:680 
5.2 Cables,puentes y caminos 2.100 
5.3 Limpieza de empacadora 1.800 
5.4 Reparaciones 4.800 
 
ADMINISTRACION : 9.190 
6.1 Operaria 2.560 
6.2 Capataces 2.480 
6.3 Almacenista 2.150 
 
COMERCIALIZACION: 126.024 
7.1 Descargue (1.888X$48 90.624 
7.2 Transporte (1.888 X$18,75) 35.400 
 
PRESTACIONES SOCIALES 35.114 
8.1 Mano de obra permanente 31.346 
8.2 Administración 3.768 
 
IMPREVISTOS 5% 27.237 27.237 
SUB-TOTAL : 571.983 
 
INTERESES (21%) 120.116 
TOTAL COSTO : $ 692.099 
FUENTE : Los Autores. 
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de cajas necesarias para que los ingresos alcancen la misma suma 
de los egresos, es decir, donde no haya pérdida ni ganancia. 
Dentro de este orden de ideas, se define los costos fijos y varia-
bles, costos fijos son aquellos que no dependen del volúmen de 
producción y costos variables, aquellos que si dependen del volú-
men de producción. 
En el anexo 2 se puede apreciar los diferentes rubros que confor-
man los costos. Los costos fijos ascienden a $ 501.880 pesos y 
lso costos variables a $ 190.219 para un total de $ 692.099,de 
los cuales el 36% se gasta en las actividades de campo y de empa-
que; el 63% en gastos de administración y venta por último un 
5% en los imprevistos. 
4.1.2. INGRESOS DEL CULTIVO DE BANANO. 
4.1.2.1. Ingresos Brutos : Los ingresos que se obtienen de la 
producción vienen dado por la venta del banano hacia el mercado 
externo; éstos ingresos van a depender de la productividad y del 
precio. 
En la zona Bananera del Magdalena la productividad media se esti-
mó en 1.888 cajas y el precio por unidad es de US$3.14 dólares, 
que multiplicado a una tasa de cambio de $145 pesos el precio se-
ría de $455,30. Además,por concepto de los certificados de reem- 
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bolsos tributarios -Cert- el productor recibe un subsidio del 
10% del valor total exportado; este valor sería de $ 45,531 por 
caja. Entonces el precio de venta de la caja ultimamente es de 
$500.83 pesos que multiplicado por la productividad determinamos 
el total de ingresos brutos de una hectárea del orden de los 
$945.567.041 pesos. 
4.1.2.2. Ingresos Netos o Utilidad. 
Los ingresos netos es la diferencia entre el total de los ingre - 
sos brutos menos los costos totales de producción. Los ingresos 
netos para una hectárea de banano es del orden de los $253.468.04. 
Esta utilidad será mayor a medida que se aumenta la productivi-
dad. 
Otro aspecto importante de analizar es que los costos totales de 
la producción de banano incluyen los costos financieros cuyo or-
den es de $ 120.116 pesos representando el 21% del costo total. 
Esto quiere decir, que para el productor que no utiliza el crédi-
to tendría un costo total menor, el cual sería estimado en $571.983 
pesos y tendría una utilidad de $ 372.584.04 pesos. 
4.1.3. Punto de Equilibrio. 
Se denomina punto de equilibrio al momento en que un determina-
do nivel de ingresos se iguala a los costos.Ségún Mejía, N. y 
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Giraldo (45) el punto de equilibrio representa el volúmen de ven-
tas, donde el ingreso maroinal es igual al monto de los gastos 
fijos, no habiendo utilidad ni pérdida. 
El ingreso marginal es igual a las ventas menos el total de cos-
to variable. 
Ingreso marginal = $ 945.567.04 - $ 190.219 = $ 755.348.044 
Este ingreso indica la parte de las ventas que están dispuesta a 
cubrir los costos fijos más las utilidades. 
El porcentaje de contribución resulta de dividir el ingreso mar-
ginal sobre las ventas. 
Porcentaje de contribución 
Porcentaje de contribución 
Ingreso marginal 
Ventas 
$755.348.04 
- 79.8% 
 
$945.567.04 
Esto quiere decir que por cada peso de venta se han pagado 20,2 
centavos en gastos variables y los 79.8 centavos restante cubren 
los costos fijos y las utilidades. 
Para conocer el punto de equilibrio se tienen las siguientes fór-
mulas. 
(45) Mejía, N y Giraldo, I. "Punto de equilibrio de una Empresa 
Bananera. Rey. Augura Año 10 No.1, 1984 p.53. 
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Punto de Equilibrio Costos Fijos 
  
-Costos Variables 
1 
Punto de Equilibrio 
_ 501.880 
= 628.268 190.219  1 
945.567 
De acuerdo a lo anterior la cantidad de dinero, en que los ingre-
sos se igualan a los gastos, es de $ 628.268 pesos y teniendo un 
precio de venta de $500.83 por caja se necesitarían producir 
1.254 cajas. 
4.1.4. Rentabilidad del Banano 
La rentabilidad se define como el coeficiente económico que mide 
el rendimiento de la inversión en un período de tiempo dado y re-
sulta de dividir la utilidad o ingresos netos sobre el total de 
costos. La rentabilidad expresa la cantidad que se gana o se pier-
de por cada peso invertido. 
A continuación seprcsenta un estado de resultado para medir la 
rentabilidad del banano. 
ESTADO DE RESULTADO 
INGRESOS $945.657.04 
- Costo total variable 190.219.00 
Ventas 
6á 
Margen de contribución 755.348.04 
Costo total fijo 501.880.00 
Ingreso Neto 253.468.04 
Los costos totales comprenden los costos fijos y variables que 
sumados ascienden a $ 692.099 pesos con base en ellos se calcu-
la la rentabilidad. 
Rentabilidad Ingresos Netos 253.468.04 100 
Costo Total 692.099 
Rentabilidad . 36,6% 
Según este resultado el cultivo de banano tiene una rentabilidad 
del 36.6% anual, significando que por cada peso que se invierte 
en la producción se obtiene de ganancia 36.6 centavos. 
4.2. ASPECTO ECONOMICO DE LA PALMA AFRICANA. 
4.2.1. Costo para el Establecimiento de una Hectárea de Palma 
Africana. 
Los costos de establecimiento de una hectárea de palma africana 
comprende desde la compra de semilla hasta la siembra en sitio 
definitivo, los cuales ascienden a $160.235 pesos, y se pueden 
apreciar en la Tabla 13, donde los distintos rubros se ubican 
de acuerdo a su clasificación y éstos son: la preparación de 
plantas, la preparación de terreno, la infraestructura, las he- 
TABLA 13. COSTO DE PRODUCCION PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UNA 
HECTAREA DE PALMA AFRICANA EN LA ZONA BANANERA DEL 
MAGDALENA AÑO 1.985. 
PREPARACION DE PLANTAS : 
1.1.0. Semilla importada (tenera 200 por USS1X$140) $ 28.000 
1.2.0. Germinación 917 
1.3.0. Bolsas de polietileno (143X$10) 1.430 
1.4.0. Materiales (tierra, cascarilla, etc.) 2.000 
1.5.0. Llenadas de bolsas y organización de parcelas 
(143X$1) 143 
1.6.0. Siembra ($5X143) 715 
1.7.0. Construcción cobertura 550 
1.8.0. Equipo, herramientas e intalaciones 500 
1.9.0. Equipo de riego para viveros 4.560 
1.10.0. Riego (2 jornales a $ 500) 1.000 
1.11.0. Valor agroquímica y transporte 4.622 
1.12.0. Aplicación de fertilizantes (5 jornales por 
$500) 2.500 
1.13.0 Raleo (2 jornales a $ 500) 1.000 
1.14.0 Limpieza y control de malezas (2 jornales 
por $500). 1.000 
1.15.0. Personal técnico viverista 1.500 
1.16.0. Imprevistos (5%) 2.251 
52.688 
PREPARACION DE TERRENO : 
2.1.0. Levantamiento topográfico y estudio de suelo 1.200 
2.2.0. Socola, tumba y despalizado (12 jornales 
X$500) 6.000 
2.3.0. Limpieza (Buldozer) 7.000 
2.4.0. Arada y rastrillada 6.000 
2.5.0. Nivelada 600 
2.6.0. Construcción de drenaje (280 mts. a $10) 2.800 
2.7.0 Construcción de canales de riego (30 mts.X$9) 
2.8.0 Siembra cultivo de cobertura (5 Kgs.X 750) 
2.9.0 Mano de obra en siembra de Kudzú (3 jornales 
X $ 500) 
210.0 Imprevistos (5%) 
    
 
2.700 
    
 
3.750 
    
 
1.500 
 
    
 
1.577 
  
    
INFRAESTRUCTURA : 
3.1. Apertura de vías y caminos (400 mts. X$12) 4.800 
3.2. Puentes y pases de tubo 5.000 
3.3 Distribuidora de agua y compuerta 6.500 
3.4 Construcción de cercas (100 mts. X$35) 3.500 
3.5 Imprevistos (5%) 990 
20.790 
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS : 
4.1. Tractor 8.000 
4.2 Remolque 700 
4.3 Herramienta de campo 700 
4.4 Dotación personal -obreros 1.400 
4.5 Imprevisto (5%) 540 
11.340 
PERSONAL : 
5.1 Técnico (Ing. Agrónomo) 2.500 
5.2 Auxiliar Técnico 1.000 
5.3 Administrador 1.500 
5.4 Chofer 500 
5.5 Tractorista -mecánico 1.000 
5.6 Operario 1.000 
5.7 Prestaciones Sociales (40%) 3.075 
10.575 
6. SIEMBRA : 
6.1.0 Delimitación de bloques y traza (7 jornales 
X$500) 3.500 
6.2.0 Plateo, charapeo (10 jornales X $500) 5.000 
6.3.0 Hechuras de huecos (6 jornales X$ 500) 3.000 
6.4.0 Siembra y apuntalada de palmitas (4 jornales 
X $ 500) 2.000 
6.5.0 Transporte de material plantable ( 14X 5) 715 
6.6.0 Valor Agroquimicos 2.500 
6.7.0 Aplicación de fertilizantes (2 jornales X$500) 1.000 
6.8.0 Materiales y mano de obra 1.655 
6.9.0 Sanidad vegetal ( jornales X$500) 1.000 
6.10.0 Mantenimiento -Vías y drenaje 4.235 
6.11.0 Mantemiento. equipo y combustible 3.600 
6.12.0 Mantenimiento canales de riego 2.000 
6.13.0 Imprevistos (5%) 1.510 
TOTAL $ 31.715 
FUENTE : Los Autores 
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rramientas y equipos, el personal administrativo y la siembra. 
Estos costos estan estructurados de acuerdo a las condiciones 
ecológicas y económicas que presenta la Zona 3ananera del Magda-
lena, teniendo en cuenta, que se va a cambiar un área plantada 
con banano para sembrar palma africana. Por lo tanto, los cos-
tos serán ajustados a las condiciones de la región y serán dife-
rentes a los realizados por Fedepalma señalando para el año 1985 
un costo de establecimiento de $187.982 pesos, los cuales no in-
cluyen el valor de la tierra ni las obras de riego. 
Como resultado de lo anterior, los costos para el establecimien-
to de la palma africana en la región son más bajos que los costos 
comprendidos a nivel Nacional debido a las características de la 
región como la calidad de los suelos y por la que no se requiere 
tanto esfuerzo por la preparación del terreno ya que éstos en lu-
gares forestales sería más costosos. 
Durante el establecimiento de la palma se requiere del trabajo 
adicional para la preparación del terreno y la del vivero. Los 
costos de mano de obra ascienden a $63.218 pesos representado 
aproximadamente el 40% de los costos de establecimiento. 
Es importante señalar que en la palma africana se requiere que 
el productor sea propietario de las tierras, ya que es un culti- 
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vo permanente y de tardío rendimiento. 
4.2.2. COSTOS DE MANTENIMIENTO. 
Los costos de mantenimiento para una hectárea de palma africana 
comprende todos los gastos realizados en cada una de las labores 
culturales del cultivo después de establecido en el sitio defini-
tivo durante un período de tiempo dado. 
Teniendo en cuenta que la palma africana es un cultivo que al 
cuarto año de establecido produce la primera cosecha se presen-
taron los costos de mantenimiento durante los cuatro primeros 
años de mantenimiento y del establecimiento presentados en el 
cuadro 1 para poder ver cuanto de capital se necesita invertir 
hasta obtener la primera producción. 
CUADRO 1. INVERSION TOTAL PARA UNA HECTAREA DE PALMA AFRICANA 
EN LA ZONA BANANERA DEL MAGDALENA AÑO 1.985 (a) 
Siembra $ 160.235 
Mantenimiento año 1 69.035 
Mantenimiento año 2 74.005 
Mantenimiento año 3 75.034 
Mantenimiento año 4 82.602 
Inversión Total : 461.911 
FUENTE : Los Autores. 
(a) Los costos de mantenimiento se presentarán en el anexo No.2. 
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El productor que va a sembrar palma africana necesita invertir la 
suma de $ 461.911 pesos por hectárea distribuidos desde la compra 
de semilla hasta el primer año de producción. 
En este orden de ideas los costos serían mayores si la inversión 
total por hectárea se financiara con líneas de crédito por Ley 
quinta del Fondo Financiero Agropecuario, el cual establece moda-
lidades de largo y corto plazo por la siembra y mantenimiento de 
la palma africana. Cuyo monto para la siembra es de $ 145.000 
pesos por hectárea a una tasa de interés del 21% anual, un perío-
do de gracia de 3 años y un plazo máximo de 12 años, teniendo en 
cuenta que los intereses causados durante el período de gracia se 
pagan en el primer año de producción y donde se paga la primera 
amortización, cuyo servicio de la deuda en la modalidad de largo 
sería de $ 123.400 pesos. En cuanto a la modalidad de corto pla-
zo el monto financiable por hectárea es de $ 27.000 pesos para el 
sostenimiento del cultivo de la palma que tenga una edad compren-
dida entre 2y 5 años, a un interés del 21% anual, el cual sería 
de $5.670 pesos. 
Los costos de mantenimiento en la palma africana van aumentando 
progresivamente de un año a otro, debido a que a través de los 
años va requiriendo mayor cantidad de mano de obra y de insumos 
por la presencia de nuevas labores ccmo la cosecha, la cual cre-
ce de acuerdo a la edad del cultivo hasta llegar a la plena pro- 
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ducción. Según Fedepalma (46) los costos se estabilizan a par-
tir del año 11. 
4.2.3. Ingresos y Comercialización. 
Los ingresos brutos de la palma africana va a depender de la pro-
ductiOdad y del precio. 
Para el productor que no tiene planta extractora su producto co-
mercializable es el racimo cuyo precio de venta en la Zona Bana-
nera del Magdalena es diferencial ya que de acuerdo a la cali-
dad de la fruta su precio oscila entre $14.000 y 16.000 pesos la 
tonelada de racimo, y se venden en las fincas que tienen extrac-
tora o de procesamiento del aceite, las cuales en la región son 
Palmares de Andalucía, Patuca, Padelma Ltda, el Roble y la Bogo-
tana. 
El productor comienza a recibir ingresos a partir del cuarto año 
de establecida la palma -año en el cual la palma africana inicia 
su producción- obteniendose de acuerdo a la variedad tenera (Du-
ra x Pisifera) una productividad anual de cinco toneladas de ra-
cimos que le representan al productor ingresos brutos del orden 
de los $80.000 pesos, los cuales, no son suficientes para cu-
brir los gastos de mantenimiento y las obligaciones financieras. 
(46) GUERRA, A. Op. Cit. Pag. 18. 
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La palma africana aumenta su productividad de un año a otro has-
ta llegar a su máxima producción, la cual, se estabiliza a partir 
del año once alcanzadndo una productividad de 21,5 toneladas man-
teniéndose hasta el año 20. Despues de este año la producción es 
baja y resulta antieconómico su mantenimiento dada la gran altura 
de la planta y su dificultad para el corte y recolección de la co-
secha. 
4.1 EVALUACION ECONOMICA. 
En el presente trabajo, para la evaluación económica del cultivo 
de la palma africana tenemos las siguientes premisas básicas. 
a. Se trata de la explotación del cultivo sin el procesamiento 
industrial del racimo. 
Los ingresos para el productor provienen de la venta de la 
producción de racimos. 
La vida economicamente útil del cultivo es de veinte años. 
Los costos e ingresos corrientes a lo largo de su vida útil 
se dan a precios de hoy. 
Se incluyen costos financieros por préstamos de corto y lar-
go plazo para la siembra y mantenimiento del cultivo a tra-
vés del Fondo Financiero Agropecuario a un interés anual del 
21 %. 
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f. La forma tenencia es la de propietario. 
Para la evaluación se:caltuta„ el valor presente neto de los in - 
gresos, la relación beneficio-costo, la tasa interna de retorno 
y la rentabilidad actualizando los costos y los ingresos. 
4.3.1. Valor Presente Neto (VPN) 
El VPN es la sumatoria de los ingresos netos actualizados y su 
cálculo se detalla en la tabla 14, en la cual se aprecia que du-
rante los primeros años los ingresos netos son negativos, y a 
partir del quinto año en adelante el productor comienza a obtener 
ganancias que iran aumentando en la medida que el cultivo vaya 
aumentando su productividad. 
El ingreso neto actualizado para un año dado resulta de multipli-
car el ingreso neto por el factor de actualización cuya fórmula 
es : 
Factor de actualización 1 
(1 + i)n ; donde 
n = el año que se desea actualizar 
i = la tasa de interés 
Actualizando los ingresos netos de una hectárea de palma africa-
na durante los 20 años de vida útil en la región resultó una pér- 
TABLA N114 
FLUJO DE CAJA PARA EL CULTIVO DE LA PALMA AFRICANA 
ANO 
lazas:oil Costo de 
Op•raclan 
Intento a Corto 
Plazo 
interna a Largo 
Pzo AmortlzaciOn Costo Total 
Factor Actualización 
2 I 54, Ingreso Bruto Ingreso Noto 
;narco* Noto 
Actualizado 
Costo Total 
Actualizado 
O 160.235 160.235 
, 
1.00000006 ( 160.235) 1 6 0 235 ' - 160.235 
I 6 9 O 3 5 69.035 0.82644 628 ( 169,035) ' 57.053.7190 • 57.05371893 
2 7 4 O O 5 5670 79. 675 0.6 83 O 13455 ' ( 79 675) - 54.419.09702.  . 54.419.09702 
3 7 5 O 34 5.67 0 80. 7 04 0.5 6447393 .  (80. 704) 45555.30404 45.555.30404 
8 3602 5. 67 0 _ 113 .4 00 15.0 0 0 2 1 7. 6 7 2 , 04 66507382 800 0 0 (137.672) 6 4.225.00429 101545.5948 
5 9 EO 9 7 5.67 0 25. 200 15. O O O I 4 1 967 0385543283 192. O 0 0. 50.033 19.289.88707 54.73442325 
6 105691 22 050 15.000 142, 741 0.31 8 630815 224. 0 O O 81.259 25.891.62139 45481.68116 
7 114.199 1 8. 9 O O 15. O 00 148.099 026333 1256 264. 0 0 0 1 15.901 30.520 3559 3899909568 
8 I 20.9 60 15. 750 15.000 151. 710 0217 629135 296. O O O I 44. 290 3 1.40 1 7078 8 3 3.0 1 6.516 07 
9 1 27.950 • 12. 600 15.0 O O 155. 350 017985879 304. O 0 0 I 48 650 26.736.00913 27.94106302 
1 O 137. 97) 9. 4 5 0 50001 162 424 0)48643624 3 20.0 0 0 157 579 23.423• 1 1 44 24. 1 42.84686 
1 I I 39. 756 6 300 15.000 161. 056 ' 012 2845974 344. 000 182. 944 22.473.93386 19.785.061 1.8 
1 2 1 39.756 3. I 50 1 50 O O 157. 906 0.101525597 344.0 00 186. 094 18. 893.30444 16.031. 50091 
I 3 (3 9.756 139. 756 0083905449 344.0 0 0 204. 244 17. 137. 18452 11.72628993 
14 I 3 9. 7 5 6 139. 756 0.069343347 344. 0 0 0 204.244 14. 162.96 2 5 6 9.69 1 214272 
15 1 3 9. 7 56 139:756 0057308 5 54 344. 000 204. 2 44 1 I. 704.9283 8009214 272 
I 6 3 9. 7 5 6 139 75 6 0.04736244 344.0 00 204. 244 9. 673.494 195 E 6 /9.1 85 164 
I 1 39. 756 139. 756 0.039 1425 12 344. 0 00 204. 244 7.994.62322 5.470.400907 
1 8 13 9. 756 139. 756 0.032349184 344. 000 204. 244 6.607.126736 4.520.992559 
19 1 3 9. 756 139. 7 5 6 0.026734863 344.0 00 2 4. 244 5.460.435358 3.736. 357513 
20 1 39 756 139 756 00220949 28 344. 00 0 204. 244 4 512.756474 308a:898757 
Total 626.1 98 -(05.604.6792 720076.1201 iv'z' 
8e•- 
FUENTE: Autores s 
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dida de $105.604,7. Esto quiere decir que el productor que va a 
sembrar palma africana en la región, no le es factible producir 
porque los ingresos que recibiría no serían suficientes para cu-
brir los costos totales durante todo el proyecto. 
4.3.2. Relación Beneficio-Costo (RB/C) 
La relación Beneficio-Costo se obtiene de dividir la sumatoria 
del valor presente de los ingresos (VPI) entre el valor presente 
de los egresos (VPE). Se calcula con la siguiente fórmula. 
RB/C _ VPI 
VPE 
RB/C _ 626.197,7 
= 0.86 
 
720.076,12 
Cuando la RB/C es menor que uno significa que el proyecto no 
es conveniente. Para el caso de la palma africana, en este estu-
dio en particular la RB/C es de 0.86 lo cual no es bondadoso 
para el productor . 
4.3.3. Rentabilidad. 
La palma africana es un cultivo permanente y de tardío rendimien-
to. De acuerdo a esta característica calculamos su rentabilidad 
teniendo en cuenta su período de vida útil. 
RENTABILIDAD $ 105.604.7 
 X100 
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La rentabilidad se calcula dividiendo los ingresos netos actua-
lizados sobre los costos totales actualizados. 
RENTABILIDAD _ Ingresos Netos actualizados 
X100 
 
Costos totales actualizados 
$ 720.076.12 
RENTABILIDAD = - 14,6 % 
De ,acuerdo a lo anterior la rentabilidad del cultivo es negativa, 
significando una pérdida anual del 14,6 %. 
En este trabajo, se ha calculado que la palma africana en la re-
gión no es rentable teniendo en cuenta sólo la explotación del 
cultivo, es decir, sin la planta procesadora para la extracción 
del aceite crudo. 
El cultivo de la palma africana arroja buenos beneficios econó-
micos, tomando un año individual; pero al relacionar la rentabi-
lidad durante toda su vida útil ésta es negativa por efecto de 
la alta inversión de capital durante los años improductivos. Es 
importante señalar que la recuperación de la inversión inicial 
($160.235) se realiza durante el noveno año de establecido el culti- 
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vo, lo cual, es un elemento importante para evaluar la rentabil i-
dad actual izada a una tasa de interés del 21% anual. 
4. 3.4. Tasa interna de retorno (T. I.R). 
Para calcular la tasa interna de retorno hallamos un factor de 
actual ización con una tasa de interés con tal que la sunatoria 
de los ingresos netos actual izados sea igual a cero. 
En este trabajo, la T.I.R. para el cultivo de la palma africana 
durante los veinte años de vida "útil es del 16,7% anual (Ver a-
nexo 2). 
4.4. EVALUACION ECONOMICA DEL CULTIVO DEL BANANO. 
El presente estudio no trata basicamente de anal -izar los costos 
por hectárea para la siembra del banano por tratarse de conocer 
los efEctos socioeconómicos al cambiar una hectárea de banano 
establ Ecido por palma. Teniendo en cuenta que el cultivo del 
banano está ya plantado y se encuentra produciendo a un nivel de 
costo y generando util idades anuales de $ 253.468 es necesario 
saber cuanto sería el valor presente de los ingresos y su renta-
bil idad si permaneciera el banano veinte años más, bajo el su - 
puesto que los costos y las util idades permanecieran constantes, 
es dec ir, a precios de h oy 
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En la Tabla 15 se encuentran los ingresos netos actualizados,los 
cuales son de $1.180.850,6. Esto nos indica que los ingresos ge-
nerados durante el período de veinte años estarían recibiendo en 
el día de hoy una utilidad de $1.108.850 pesos. 
La rentabilidad durante el período analizado es del 36.6% y se 
calcula actualizando costos e ingresos netos. 
RENTABILIDAD $1.180.850,64 
 X 100 = 36.6% 
$3.222.891.04 
4.5. MANO DE OBRA. 
Según las encuestas, la población total de trabajadores en las 
61 fincas de banano es de 2.107 de los cuales 1085 son trabaja-
dores fijos y los otros 1.022 son trabajadores ocasionales. 
Las fincas encuestadas de banano, en la zona bananera del Mag-
dalena, suma una superficie de 1.957 hectáreas plantadas. 
Relacionando la cantidad de trabajo fijo por hectárea plantada 
en banano ésta es de 0.55. 
Para el cultivo de la palma africana, la población total de 
trabajadores es de 935 de las cuales 541 son fijos y 394 son 
ocasionales. 
TABLA N°. 15 
AÑO COSTO TOTAL 
RENTABILIDAD 
INGRESO BRUTO 
DEL CULTIVO DE BANANO ESTABLECIDO 
INGRESO NETO FACTOR DE ACTUALIZACION INGRESO NETO 
21% ACTUALIZADO 
COSTO TOTAL 
ACTUALIZADO 
1 # 69 2 0 9 9 $ 9 4 5 5 6 7 2 5 3 4 6 8 0, 8 2 6 4 4 6 2 8 
209.4 77,68 59 5 7 1.98 2,64 4 5 
2 6 9 2 0 9 9 9 4 5 5 6 7 2 5 3 4 6 8 0,68 30 I 4 5 5 I 73.1 2 2,05 44 4 7 2.71 2, 92 9 2 
3 6 9 2 0 9 9 9 4 5 5 6 7 2 5 3 4 68 0, 5 6 4 4 7 3 9 3 I 4 3. O 7 6, 07 8 O 3 9 0.671, 84 2 2 
4 6 9 2 0 9 9 9 4 5 5 6 7 25 34 68 O, 4 6 6 5 0 7 3 82 I I 8. 2 4 4, 6 9 3 I 3 2 2.869, 29 1 
5 6 9 2 0 9 9 9 4 5 5 6 7 2 5 3 4 68 0, 3 8 5 5 4 3 2 83 9 7. 7 2 2,88495 2 6 6.834, 1 247 
6 6 9 2 0 9 9 9 4 5 5 6 7 2 5 3 4 6 8 0,31 8 6 3 08 1 5 8 O. 76 2, 71 549 2 2 0.5 24, 0699 
7 6 9 2 0 9 9 9 4 5 5 6 7 2 5 34 68 0,2 6 33 3 1 2 56 66.74 6, 04697 I 8 2.25 I, 29 74 
a 6 9 2 0 9 9 9 4 5 5 6 7 2 5 3 4 6 8 0,2 I 76 2 9 I 35 5 5. I 6 2, 02 I 6 I 1 5 O. 6 20, 9069 
9 6 9 2 0 9 9 9 4 5 5 6 7 2 5 3 4 6 8 0, I 7 9 8 5 8 7 9 4 5. 5 8 8, 44785 I 2 4. 4 80, 0883 
10 6 9 2 0 9 9 9 4 5 5 6 7 2 §3 4 6 8 0,1 4864 3 6 2 9 37. 67 6. 40338 I O 2.8 7 6, 1 O 6 
II 6 9 2 0 9 9 9 4 5 5 6 7 2 5 3 4 6 8 0, 1 2 2 84 5 9 7 4 3 1. I 3 7. 5 23 36 8 5.0 2 1, 5 7 5 19 
12 6 9 2 0 9 9 9 4 5 5 6 7 2 5 3 4 6 8 O, 1 O I 5 2 5 5 97 2 5. 7 3 3. 4 90019 7 0.2 65,76 461 
13 6 9 2 0 9 9 9 4 5 5 6 7 2 5 3 4 6 8 0,0 8 3 90 5 4 49 2 I . 2 6 7. 3465 5 8.0 7 0,87 983 
14 6 9 2 0 9 9 9 4 5 5 6 7 2 5 3 4 68 O, O 7 I 4 2 8 5 7 I I B. I 0 4. 8 5 703 4 7. 9 9 2, 46 266 
15 6 9 2 0 9 9 9 4 5 5 6 7 2 5 3 4 6 8 0, 0 5 7 3 0 8 5 54 I 4.52 5, 8 8 4 61 3 9.6 6 3, 19 227 
16 6 9 2 0 9 9 9 4 5 5 6 7 2 53 4 6 8 0,0 4 7 3 6 2 4 4 I 2. 00 4, 8 6 298 3 2.7 7 9, 49 7 74 
17 6 9 2 0 9 9 9 4 5 5 6 7 2 5 3 4 6 8 0,0 39 I 4 2 5 I 2 9.92 I, 3 7 4 434 2 7. O 9 0,49 3 99 
18 6 9 2 0 9 9 9 4 5 5 6 7 2 5 3 4 6 8 0,0 328 3 4 9 184 8. I 9 9, 4 8 3 1 88 22.3 88, 838 
19 6 9 2 0 9 9 9 4 5 5 6 7 2 5 3 4 6 8 0,0 26 7 3 4 8 6 3 6. 7 6 6, 4 3 2 35 1 I 8. 5 O 3,1 7 I 89 
20 6 9 2 0 9 9 9 4 5 5 6 7 2 53 4 68 0,0 2 20 9 4 9 2 8 5. 6 0 0, 3 5 7 3 I 6 I 5. 2 9 I, 877 59 
TOTAL f 3. 2 2 2, 8 9 I $ 4. 4 0 3. 2 1 3 1.180. 8 5 0, 6 39 $ 3.22 2.8 9 I, 044 
1,180.850,639  
RENTABILIDAD - 0.366394837 36,6 9'o 
3.222.89 1,044 
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Según los resultados obtenidos la superficie en palma asciende a 
las 6.918,8 hectáreas, de manera, que la cantidad de trabajo fi-
jo por hectárea es de 0.08. 
En el Capítulo de Discusión se analizará detalladamente las inci-
dencias sobre la mano de obra al cambiarse una hectárea de bana-
no por palma en la región de estudio. 
En este estudio, por falta de información estadísticas necesarias 
de los años de la década de los cincuenta sobre las diferentes 
variables socioeconómicas en la zona de estudio, no permite esta-
blecer un análisis comparativo de la situación social promovido 
por el desarrollo del cultivo de banano con respecto a la situa-
ción actual, en la cual, el cultivo de la palma africana viene 
predominando. 
De acuerdo a lo anterior, en este trabajo, no se hace un análisis 
profundo de explicar, si con el desarrollo del cultivo de la pal-
ma en la región ésta promueve o no un bienestar social para la 
comunidad. 
Sin embargo se cuentan con algunas informaciones que permiten ana-
lizar parcialmente el comportamiento de las diferentes variables 
en la región. 
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4.6. ASPECTOS SOCIALES . 
INTRODUCCION. 
En este capítulo se analiza el comportamiento de las variables 
socio-económicas de los diferentes municipios que conforman la 
Zona Bananera del Magdalena: Ciénaga, Aracatac2 y Fundación a 
partir de la decadencia de la producción de banano en la Zona 
de estudio, teniendo como base el período de referencia 1.951 - 
64 como una etapa histórica de plena producción del cultivo. 
Con base en los censos realizado por el DANE en los años 1.951, 
1.964 y 1.973, en estimaciones estadísticas de la población cal-
culados por la URPA y en estimaciones hechas en este estudio, 
con base en ellos se clasifica la dinámica poblacional en cuatro 
períodos así: 1.951-64; 1.964-73; 1.973-80; 1.980-85. Estos 
períodos los definimos como el predominio del banano, período de 
decadencia,período de establecimiento y florecimiento de la pal-
ma y perTodo de auge de la palma respectivamente. Se trata de 
analizar si con la expansión del cultivo de la palma africana a 
partir de su establecimiento en la región se presenta paralela-
mente o nó un desarrollo social. 
4.6.1. Población total de Habitantes : 
Los Municipios que conforman la zona de estudio suman en total 
para el año 1.985, 241.918 habitantes, de los cuales el 71,8% 
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corresponde al Municipio de Ciénaga. 
La evolución histórica de la población se observa en el cuadro 
No.2 donde se aprecia un continuo descenso en la tasa de creci-
miento anual de cada período. El período de mayor crecimiento 
corresponde al período de predominio del banano cuya tasa es 
del 5,2%; mientras que el período de menor crecimiento corres-
ponde al período 1.980-85. Con una tasa de crecimiento de 1.1% 
En cuanto al crecimiento de la población rural en la zona de es-
tudio, esta muestra paulatinamente, al igual que la población to-
tal, un descenso en la tasa de crecimiento anual pero a un rítmo 
menor. En efecto la mayor tasa de crecimiento del sector rutal 
se da en el período 1.951-64 lo cual se puede atribuir al buen 
desarrollo de la producción de banano en la región. 
En el Municipio de Ciénaga en el período 1.964-73 hay un movimien-
to migratorio de la población del sector rural al sector urbano 
lo que ocurre paralelamente a la caida de la producción del bana-
no y de su reducción en la superficie plantada. 
Esta migración se dIfuertemente en Ciénaga porque es el lugar de 
mayor desarrollo del cultivo. En efecto durante este período 
(1.964-73) la tasa de crecimiento de la población rural disminu-
yó en un 1.3% anual, mientras que el crecimiento de la población 
CUADRO No. 2.POBLACION TOTAL DE HABITANTES EN LOS MUNICIPIOS DE CIENAGA,ARACATACA 
Y FUNDACION. 
1951 1964 1973 1980 1985 
Ciénaga 56.854 113.143 149.276 163.370 173.849 
Aracataca 12.713 22.202 28.406 30.795 31.829 
Fundación 12.476 23.893 31.234 34.511 36.240 
TOTAL 82.043 159.238 208.916 228.676 241.918 
FUENTE : DANE 1951-64-73 
SEM : 1980 
TAZA DE CRECIMIENTO GEOMETRICO 
1951-64 = 5.2% 
1964-73 = 3.% 
1973-80 = 1.3% 
1980-85 = 1.1% 
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total es del 3% al igual que el de la zona de Estudio. A partir 
del año 1.973 el crecimiento de la población se estabiliza, el 
cual, es del 1% a nivel urbano y a nivel global de la región,lo 
que nos indica que el desarrollo de la palma africana no ha trai-
do un crecimiento paralelo de la población en la reaión como si 
lo hubo durante el predominio del banano (1.951 -64) representa-
do en un 2,8% anual a nivel rural dado la plena producción del 
banano. 
Esta situación de la dinámica población en la zona de estudio se 
refleja en la evolución histórica de la vivienda durante los 
cuatro períodos analizados y en ellos se observa que la tasa de 
mayor crecimento de la vivienda a nivel global corresponde a 
la del período 1.951-64 cuyo orden es del 4,4% anual ( ver cua-
dro No.3 y 4) y a su vez el de menor crecimiento corresponde al 
período 1.980-85 cuya tasa anual de crecimiento es del 1,4%. 
Sin embargo, durante el período de desarrollo de la palma (1973-
80) se aprecia una disminución a nivel rural de la zona de estu-
dio del número de vivienda la cual en 1.973 ascendía a 16.757 
mientras en el año de 1.980 disminuyó a 11.861, lo que muestra 
una tasa de -4.8% anual, no sucediendo así a nivel urbano cuya 
tasa de crecimiento es del orden del 10%, lo que nos indica que 
en este período se sigue dando un movimiento migratorio de la 
CUADRO No. 3. POBLACION RURAL EN LOS MUNICIPIOS DE CIENAGA - ARACATACA Y FUNDACION. 
1.951 1964 1973 1980 1985 
Ciénaga 
Aracataca 
Fundación 
32.640 
8.372 
5.862 
52.431 
9.218 
6.022 
46.368 
17.677 
10.595 
50.472 
18.603 
11.464 
53.552 
19.288 
12.113 
TOTAL 46.874 67.671 74.670 80.539 84.893 
FUENTE : DANE 1.964-73 
SEM : 1980 
TASA ANUAL DE CRECIMIENTO GEOMETRICO 
1951-64 = 2.8% 
1964-73 = 1.1% 
1973-80 = 1.08% 
1980-85 = 1.05% 
CUADRO No. 4. TOTAL DE VIVIENDAS PARTICULARES EN LOS MUNICIPIOS 
CIENAGA, ARACATACA Y FUNDACION. 
MUNICIPIOS 
1.951 1964 
AÑOS 
1973 1980 1985 
CIENAGA : 7.640 12.729 16.872 22.801 24.173 
URBANA 3.216 4.898 6.249 15.858 16.928 
RURAL 4.424 7.831 10.623 6.943 7.245 
ARACATACA : 2122 3759 5094 5146 5400 
URBANA 761 697 1331 1965 2097 
RURAL 1361 3062 3763 3181 3303 
FUNDACION: 1753 3469 5.212 5170 5.499 
URBANA 921 2128 2.841 3433 3.665 
RURAL 832 1341 2.371 1737 1.834 
TOTAL 11.515 19.957 27.178 33.117 35.072 
URBANA 4.898 7.723 10.421 21.256 22.690 
RURAL 6.617 12.234 16.757 11.861 12.382 
TASA ANUAL DE CRECIMIENTO 
1.951 -64 4.4% 
1.964 -73 3.4% 
1.973 -80 2.8% 
1.980 -85 1.47 
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población rural a la ciudad presentándose con mayor énfasis en 
la región de Ciénaga, cuyo crecimiento de vivienda urbana fué del 
14% anual, mientras que la vivienda rural disminuyó en un 5.8% 
para un crecimiento total en el Municipio de Ciénaga del 4,5% lo 
que refleja el desplazamiento de la población a la ciudad. 
Es importante señalar que en Ciénaga es el luchar donde se inició 
el desarrollo de la palma africana y es la región donde este cul-
tivo ocupa la mayor superficie plantada. 
4.6.2. POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA (P.E.A.) 
Según cálculos URPA- Magdalena el Departamento tiene una P.E.A. 
para el año de 1.985 de 226.305 de los cuales 179.424 están ocu-
pados que corresponde el 79%, el personal desocupado es del or-
den de 46.881 y le corresponde el 21%. 
En la zona de estudio el crecimiento de la P.E. a partir del 
año 1973 viene disminuyendo su tasa, la cual se acentúa más en 
el período 1973-80 representada en un 0,6%, es decir un creci-
miento casi nulo. Ahora, se tiene en cuenta que la región du-
rante este período el cultivo de la palma africana comienza a 
desarrollarse a un rítmo mayor que durante los años sesenta,po-
demos señalar que la siembra de la palma no ha contribuido sic-
nificativamente al aumento de la población (ver cuadro No.5). 
CUADRO No. 5. POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA EN LOS MUNICIPIOS DE CIENAGA- ARACATACA - 
FUNDAC ION. 
1951 1964 1973 1980 1985 
Ciénaga 17.843 27.817 39.017 40.758 43.118 
Aracataca 4.126 5.686 7.722 8.066 8.534 
Fundación 3.993 5.901 9.555 9.981 10.559 
TOTAL 25.962 39.404 56.294 58.805 62.211 
FUENTE : DANE 1951 - 64 - 73 
Cálculo URPA 1980 - 85 
Tasa anual de crecimiento geométrico 
1951 - 64 = 3.26% 
1964 - 73 = 4.% 
1973 - 80 = 0.6% 
1980 - 85 = 1.1% 
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Es importante destacar que el porcentaje de desocupación en el 
Departamento del Magdalena es del 20,7% (ver cuadro 6) mantenien-
dose constante a partir del año 1973, sucediendo a partir del mis-
mo año una tasa de participación de la P.E.A. del 28% en el total 
de la población. 
Observando el cuadro No.7, se nota que la participación de la 
P.E.A. era mayor durante los años de predominio del banano (1951-
64) representando el 31% de la población total, lo que nos indi-
ca que durante el desarrollo de la producción de banano en la re-
gión se originó un polo de atracción para la P.E.A., no permitien-
do la migración de los habitantes rurales hacia los centros urba- 
nos. 
De acuerdo a lo anterior, hay un cambio significativo en la evo-
lución de la P.E.A. una vez establecida, en gran medida, la pal-
ma africana en la región, la cual, no ha significado centro de 
atracción para la fuerza laboral de la región permitiendo la mi-
gración, ya que con la decadencia del banano, los habitantes han 
perdido una gran fuente de trabajo y bienestar. 
4.6.3. Población Analfabeta. 
La población analfabeta en los tres municipios que forman parte 
de la zona Bananera del Magdalena, según el censo del DANE, en 
CUADRO No. 6 EVOLUCION DE LA POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA EN EL DEPARTAMENTO DEL 
MAGDALENA Y SU TASA DE PARTICIPACION EN EL TOTAL DE LA POBLACION. 
Años Población P.E.A. Ocupados Desocupados % Tasa de 
Participa 
ción 
1.973 723.538 204.782 162.360 42.422 20.71 28.30 
1.975 743.396 207.352 164.398 42.954 20.71 26.52 
1.980 792.956 213.920 169.605 44.315 20.72 27.60 
1.981 803.764 216.342 171.526 44.816 20.72 27.54 
1.982 814.218 218.790 173.466 45.324 20.72 27.50 
1.983 824.795 221.267 175.430 45.837 20.72 27.46 
1.984 835.589 223.772 177.416 46.356 20.72 27.41 
1.985 846.400 226.305 179.424 46.881 20.72 27.37 
FUENTE: Censo DANE, Recursos humanos SENA, Cálculo URPA (Magdalena). 
CUADRO No. 7. PARTICIPACION DE LA POBLACION ECONOMICAMENTE 
ACTIVA CON RELACION A LA POBLACION TOTAL EN LOS 
MUNICIPIOS DE CIENAGA, ARACATACA Y FUNDACION. 
Años Población P.E.A. Tasa de Parti-
cipación. 
1.951 82.043 25.962 31,6 
1.964 159.238 39.404 24,7 
1.9,73 208.916 56.294 27 
1.980 228.676 58.805 25,7 
1.985 241.918 62.211 25,7 
FUENTE : DANE. Cálculos URPA. 
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el año 1973, es de 36.981 de los cuales 24,699 corresponden a 
la parte rural representando el 66,7% y el resto le corresponde 
al sector urbano. Es importante anotar que la participación de 
la población analfabeta de la Zona de estudio es de un 17,74% 
sobre la población total de habitantes (Ver cuadro No.8). 
De acuerdo a los cálculos de la Oficina de Campaña de Albateti-
zación para el año 1.983, se observa un crecimiento de la pobla-
ción analfabeta en la región, la cual asciende a 51.232 con una 
participación sobre la población del 21,6%. 
Como se puede apreciar la tendencia del analfabetismo en la re-
gión es a que se incremente si no se toman políticas que fomen-
ten el mejoramiento de la educación en la región. 
4.6.4. Mortalidad. 
Con respecto a la mortalidad general se tiene las siguientes ope-
raciones : 
En los Cuadros 9 y 10, se observan los registros de la mortali-
dad en los municipios de Ciénaga, Aracataca y Fundación en los 
años 1.975 y 1983 señalando además las enfermedades que las ori-
ginan. 
Aparece como primera causa de mortalidad las enfermedades dia- 
CUADRO No.8. POBLACION ANALFABETA EN LOS MUNICIPIOS DE CIENAGA 
ARACATACA Y FUNDACION. 
Municipio 1.951 1.964 1.973 1.983 
Ciénaga 18.655 30.705 21.716 30.000 
Urbanan 5.279 8.608 7.191 9.083 
Rural 13.376 22.097 14.525 20.917 
Aracataca 5.214 7.736 7.489 11.555 
Urbana 1.448 1.321 1.767 3.949 
Rural 3.766 6.415 5.722 7.606 
Fundación 9.535 6.287 7.776 9.677 
Rural 4.303 4.342 4.452 5.739 
Urbanan 5.232 1.945 3.324 3.938 
Total 33.404 44.728 36.981 51.232 
Urbana 11.959 11.874 12.282 16.970 
Rural 21.445 32.854 24.699 34.262 
Porcentaje 40.71% 28.08 % 17.74% 21.69% 
FUENTE : DANE 1.951 -64 -73 
Cálculo Oficina Campaña de Alfabetización 1.983. 
CUADRO No. 9. MORTALIDAD EN LOS MUNICIPIOS DE CIENAGA, ARACATACA Y FUNDACION AÑO 1.975. 
DIAGNOSTICO CIENAGA FUNDACION ARACATACA TOTAL DE CASOS 
Enfermedades diarreicas 72 16 38 126 
Enfermedades del corazón 28 21 15 64 
Enfermedades intestinales 24 29 29 82 
Enfermedades cerebro vaculares 9 12 4 25 
Hepatitis infeciosa 6 6 
Efectos de causas externas no especificadas 6 7 13 
Meningitis 5 - 4 9 
Hipertensión 5 - 
- 5 
Trombosis venosa 5 - - 5 
Deficiencias nutricionales (anemias) 8 16 
- 24 
Bronquitis, enfisema y asma 18 6 24 
Neumonía virica 12 8 20 
Laceraciones y heridas 8 5 13 
Mortalidad perinatales 
- 7 7 
FUENTE : Serie de mortalidad, Servisalud. 
CUADRO No. 10. MORTALIDAD EN LOS MUNICIPIOS DE CIENAGA, ARACATACA 
Y FUNDACION . AÑO 1.983. 
DIAGNOSTICO CIENAGA ARACATACA FUNDACION TOTAL DE 
CASOS  
Enfermedades diarreicas 93 48 40 191 
Enfermedades de los dientes 
y de sus estructuras de sos 
ten. 70 8 42 120 
Abceso del pulmón 25 4 15 44 
T.B.C. Aparato respiratorio 19 5 - 24 
Ulcera Piptica 18 - 17 35 
Corrosis hepática 16 - 21 37 
Inflamaciones del ojo 8 3 8 19 
Nefritis y nefrosis 23 - 21 44 
Parto 8 3 - 11 
Esclerosis múltiple 14 3 5 22 
Tirotoxisis - 3 - 3 
Causas externas no espedi-
ficada 6 5 10 21 
Enfermedades del intestino 9 9 
Enfermedades de las amig-
dalas 7 7 
Deficiencias nutricionales 5 5 
Fracturas del craneo 5 5 
Cálculo del aparato Urinario 5 5 
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rreicas agudas y las intestinales, las cuales representan aproxi-
madamente el 50% del total ocurrido en el año 1.975. 
El análisis de la relación entre el estado de salud de la región, 
los factores condicionantes de tipo socio-económico, cultural, 
ambiental y de comportamiento y la oferta y demanda de los servi-
cios de salud, nos permite observar situaciones críticas en la 
región, ya que el servicio de los Centros de Salud son deficien-
tes, el desempleo, los bajos ingresos de los habitantes son ele-
mentos importantes que inciden en la salubridad de la región. 
A pesar que se han realizado esfuerzos mediante el establecimien-
to de promotores de salud en algunas regiones de la Zona Bananera 
ésta no han sido suficientes para atender las necesidades de Asis-
tencia Médica de los habitantes de la región que según las esta-
dísticas de Servisalud para el año 1.983 se sigue presentando 
por las mismas causas de mortalidad entre los cuales las enferme-
dades diarréicas ocupan el 30% del total significando para la 
población infantil la primera causa de mortalidad. 
5. ANALISIS DE RESULTADOS 
Al analizar los resultados del presente estudio se puede observar 
que actualmente un productor de Banano para exportación tiene un 
ingreso neto de $ 253.468 por Ha/año. Ahora bien si este produc-
tor continúa con el cultivo del Banano durante los próximos 20 
años, la suma de los ingresos netos durante ese período traído a 
valor presente a una tasa de actualización del 21% equivalente a 
$1.180.850 actuales. 
Sin embargo si el productor decide cambiar de cultivo y sembrar 
palma africana la suma de los ingresos netos durante los mismos 
20 años siguientes, traídos a valor presente a la misma tasa de 
actualización del 21% equivalen a $-105.604, actuales. 
Esto quiere decir que por cada Ha que el productor cambie esta- 
ría perdiendo en el transcurso del tiempo el equivalente a $105.604 
actuales. 
Además a este valor habría que agregarle dinero que el productor 
deja de recibir, por banano, durante los 4 años en los cuales la 
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palma se establece.(Que asciende a $ 472.978.00 actuales). 
En otras palabras, la suma de ingresos que el productor recibe du-
rante los 20 años a partir del monto que cambia de cultivo, no 
compensa con el ingreso que deja de obtener por el banano en el 
mismo tiempo. 
Para que al productor le fuese indiferente el cambio del cultivo 
la suma de los ingresos netos actualizados obtenidos en la palma 
africana durante los 20 años debe ser igual a la suma de ingresos 
netos actualizados durante los mismos 20 años si continuara con 
el banano. 
Y sería beneficioso para el productor el cambio si esa suma de 
ingresos neto actualizado por palma fuese superior a la del bana-
no. 
Esta diferencia se puede explicar a que el productor que cambia 
el banano a palma africana tiene que recuperar su capital inver-
tido en un período más largo debido a que el ciclo biológico del 
banano es más corto. Es decir, el banano produce a los nueve me-
ses y la palma durante el cuarto año de establecida. 
Hasta aquí se ha analizado plenamente el efecto financiero que 
sobre el productor producirá el cambio del 'cultivo. 
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Seguidamente se analiza el efecto desde el punto de vista social.Es 
decir lo que ocurre con la mano de obra empleada en ambos cultivos. 
En el cultivo del Banano se necesitan 1.82Has. para générarlin tra-
bajo fijo. Mientras que para palma africana se necesitan 12.5 Has. 
para generar el mismo empleo fijo. 
Esto quiere decir que por cada Ha. de Banano plantada se requiere 
0.55 trabajadores fijos. Los que al cambiarla a palma africana 
solo absorben 0.08 trabajadores fijos. 
Para una mayor comprensión podemos multiplicar por 100 y obtene-
mos los siguientes resultados. 
Cuando se tienen 100 Ha. de banano se estan empleando 55 trabaja-
dores fijos mientras que los mismas 100 Has. de palma solo absor-
ben 8 trabajadores. Lo que quiere decir que cuando se cambian 100 
Has, de banano por palma se genera una desocupación de 47 traba-
jadores fijos. Esto se explica debido a que por una parte el nú-
mero de plantas de banano/ha, es mucho mayor que el número de 
plantas de palma/Ha y por otra las labores que necesita el ba - 
nano son más numerosas que los de palma africana. 
Respecto a los trabajadores ocasionales se puede observar que 
mientras el banano requiere 0.52 por Ha. la palma solo se nece- 
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sita 0.06. 
Es decir que por cada 100 de Banano se necesitan 52 trabajadores 
ocasionales en tanto que las mismas hectáreas en palma solo re-
quieren 6. 
Esto permite que cada vez que se cambien 100 has.de banano por 
palma africana se dejen de emplear 46 trabajadores ocasionales. 
Ello se puede explicar por la misma especificidad de los culti-
vos, ya que durante la cosecha; el banano es mucho más exigente 
en trabajadores ocasionales que la palma, esto está influencia-
do por la división del trabajo que se hace necesario en el pro-
cesamiento del banano lo cual no ocurre en el cultivo de la pal-
ma africana. 
RESUMEN 
El cultivo de banano en la Zona Bananera del Magdalena se inició 
a finales del siglo XIX y su producción exportable fué desarro - 
llada por la United Fruit Company llegando a sembrar más de 10 
mil hectáreas, estableciéndose en la región, una infraestructura 
que permitiera el transporte de la fruta al puerto para su desti-
no a los mercados de Estados Unidos y Europa. 
La producción de banano en la región significó para la economía 
del Departamento su principal fuente de ingresos y una gran fuen-
te de trabajo para los habitantes. 
La superficie plantada en banano se ha reducido considerablemen-
te a partir del año 1.965, debido a la superproducción de la fru-
ta en el mercado mundial, a la baja de los precios, al fuerte a-
taque de los vientos, a la enfermedad del mal de Panamá y a los 
altos costos de producción que afectaban fuertemente la rentabili-
dad del productor. 
Debido al momento histórico que atravesaba la producción de ba - 
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nano en la región se implementó la política de diversificación 
de la producción y algunos productores comenzaron a sembrar arroz, 
cacao, sorgo y palma africana; esta última era fomentada por el 
Gobierno Nacional para la sustitución de las importaciones de 
aceite. 
La superficie plantada en palma africana para el año 1.984 cubre 
un total de 9.432 hectáreas, mientras el cultivo de banano de 
exportación tiene una superficie plantada de 4.151 hectáreas. Es-
ta sustitución indica la importancia que tiene la palma africana 
en la región y su tendencia a seguir incrementándose. 
La sustitución del cultivo de banano establecido el de palma 
africana tiene efectos negativos sobre el empleo en la región, 
ya que este cultivo no utiliza la misma cantidad de mano de o-
bra por hectárea que se emplea en banano. En efecto, el culti-
vo de banano en la región genera un empleo fijo para cada 1.86 
hectáreas y el cultivo de la palma se necesitan sembrar 12,5 
hectáreas para generar un empleo fijo. 
De acuerdo a lo anterior, al cambiarse el banano por la palma 
africana en la región habrá más desempleo afectando considera-
blemente el nivel de vida de sus habitantes. 
Desde el punto de vista del productor, el cambio de cultivo le 
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ocasionaría pérdida, ya que la palma no es rentable a nivel de 
cultivo. La rentabilidad es de -14,6% y un valor presente neto 
de -$105.604 pesos por hectárea durante el período de vida útil 
del cultivo. 
La rentabilidad del cultivo de banano en la Zona Bananera del 
Magdalena es de 36,6% y si consideramos que los niveles de ingre-
sos permanecen constantes durante un período de 20 años ésto le 
significaría al productor un valor presente neto de $1.180.850 
pesos. De acuerdo a esta situación es más favorable para el produc-
tor y para la sociedad seguir con la producción de banano en la re-
gión. 
CONCLUSIONES 
En el presente estudio sobre las incidencias socioeconómicas de 
la sustitución del banano por la palma africana en la región se 
concluye: 
A pesar de que en la Zona Bananera del Magdalena se ha venido 
incrementando la superficie plantada en palma africana duran-
te los últimos años no se ha desarrollado paralelamente una 
infraestructura social, permanenciendo los mismos niveles de 
analfabetismo, desempleo y mortalidad entre otras. 
La palma africana no sólo ha venido reemplazando al banano 
sino otros cultivos como el arroz y el cacao y a explotacio-
nes ganaderas en la región. Pero el cultivo de banano es el 
más afectado dada la gran reducción del área plantada. 
La capacidad de generación de empleo del cultivo del banano 
es mayor que en la de palma africana. Particularmente en la 
Zona Bananera del Magdalena en el cultivo de banano, la canti- 
dad de empleo fijo por hectarea es de 0,55, mientras que en 
la palma esta relación es de 0,08, lo cual, indica que en 
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la palma africana se necesita mayor superficie para generar en un em-
pleo fijo. 
Desde el punto de vista del productor, le es más factible se-
guir con la siembra de banano por su mayor rentabilidad, la 
cual, es del 36,67; mientras que en la palma africana la ren-
tabilidad es del -14% considerando los veinte años de vida 
útil del cultivo. 
La rentabilidad de la palma africana debe estar en el proce-
samiento y comercialización y no en la producción. 
RECOMENDACIONES 
Teniendo en cuenta los antecedentes sobre la sustitución del culti-
vo del banano por la palma africana en la región analizado en este 
estudio, se recomiendan acciones tendientes a beneficiar a los 
productores y a la cgmunidA. 
En la Zona Bananera del Magdalena debe permanecer la superfi-
cie plantada en banano para de esta manera garantizar la esta-
bilidad laboral de los trabajadores y evitar su migración 
hacia hs centros urbanos. 
Las fincas productoras de banano deben mejorar su nivel tec-
nológico para lograr una mayor productividad que se traduz - 
can en mayores ingresos para el productor. Por lo anterior 
se necesita una política de fomento que estimule a los pro-
ductores a seguir sembrando el banano. 
Debido a que la actividad de la palma africana en la región 
no ofrece las oportunidades suficientes de empleo de acuerdo 
a las necesidades de la población no es permisible que se si- 
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ga sembrando en la Zona pananera 
4- La palma africana se debe seguir estimulando a una tasa de 
interés más bajo y en áreas distintas a la zona Bananera, 
en la cual, los suelos se pueden explotar con cultivos de ma-
yor rentabilidad social. 
SUMMARY 
Cultivation of banana into Magdalena territory bigan toward the 
end of century 19 and its production wasdeve lo ped by the united 
state of America Company Arriving to seed most of 10 thousand 
hectare finding on they region a substructure to permit the fints 
transportation to the sea port fort its destination to the mar-
ket of the United state of America and Europe. 
The banana production signified tothe department economic its 
principal fountane and a great jobs fountane to the inhabitants. 
The terri tory planted of banana has reduced beginning with 1965 
a dae to fruit over production on the world market,prices down, 
atack wind strong sickness panama bad and the production cost 
high up affected hardly the producer's rent. 
A due to Historie moment passed the production of banana into 
the region it inroduced diversification polities of the produc 
tion and some producer began to seed rice, cocoa, sorghuan and 
african palm that was fomented by the nacional gobernment and 
to change oil importacions the territory planteed of african 
palm in 1.984 covers 9.432 hectare, while banana cultivation 
of exportation it has a territory planted of 4.151 hectare. 
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This situation indicates the importance has the palm in this re-
gion and its tendency to folow up The change of the banana cul-
tivation instituted by the african palm has negatives effect over 
the employ on the region since this cultivation doesn't utilize 
the some labor quantity by hectare that to use on banana. Indeed, 
banana cultivation on the region generates on solid employ by 
each 1,86 hectare and on the african palm cultivation has needed 
to seea 12,5 hectare by to generate an solid employ. 
In accord with before to change banana by African palm on the re-
gion there will have most unemployment affecting considerly stan-
dard of living of its inhabitant. As for the producer the chan-
ge of cultivation woold bring hin loss since the palm isn't ren-
table to level with cultivation. the rentability is - 14,6% and 
a present valve of - $ 105.604 for hectare during life period 
usefal of the cultivation. 
The cultivation rentability of banana on the banana territory of 
Magdalena is about 36.6% and of we consider that level of Income 
stay constant during of time 20 years. This woold mean the pro-
ducer a valve net present of $ 1.180.850 in accord with that si-
tuation is nove favorable to the producer and to the society to 
folow with the banana production on the region. 
A NE X O 
ANEXO 1 
POBLACION TOTAL DE LOS TRABAJADORES FIJOS Y OCASIONALES EN LAS 
FINCAS DE BANANO MENORES DE 25 HECTAREAS. 
FINCAS SUPERFICIE 
PLANTADA 
(HAS.) 
No.TRABAJADOR 
FIJO 
No.TRABAJADOR 
OCASIONAL 
TRABAJO 
F/H. 
1. 2 2 1 1 
2 2,5 2 1 0,8 
3 3,10 4 1 1,29 
4 4 3 8 0,75 
5 4 4 7 1,00 
6 5,86 3 10 0,51 
7 6 9 1 1,5 
8 3,5 7 1 2, 
9 8 4 7 0,5 
10 8,5 7 15 0,82 
11 9 4 7 0,44 
12 9 10 12 1.1 
13 9,5 6 7 0,63 
14 10 9 10 0,9 
15 10 6 10 0, 
16 10 6 10 1,6 
17 11 12 5 1,09 
18 11 8 10 0,72 
19 14 7 4 0,5 
20 14 6 4 0,42 
21 15 7 4 0,46 
22 15 12 4 0,8 
23 18 8 4 0,8 
24 20 17 4 0,85 
25 12 12 15 1,00 
26 12 5 15 0,41 
27 12 5 15 0,41 
28 13 8 15 0,61 
29 15 8 10 0,53 
30 22 12 10 0,54 
31 18,5 8 10 0,43 
32 24,7 16 12 0,64 
33 22 16_ J2-. 0,73 
374,16 253 261 0,68 
FUENTE : Los Autores. 
POBLACION TOTAL DE LOS TRABAJADORES FIJOS Y OCASIONALES EN LAS 
FINCAS DE BANANO COMPRENDIDAS ENTRE 25 Y 60 HECTAREAS. 
FINCA SUPERFICIE 
PLANTADA 
(HAS.) 
No.TRABAJADOR 
FIJO 
No. TRABAJADOR 
OCASIONAL 
TF/H. 
34 28 15 15 0,53 
35 50 30 20 0,6 
36 35 20 18 0,57 
37 30 20 20 0,66 
38 50 28 35 0,56 
39 30 16 20 0,53 
40 30 20 25 0,66 
41 32 22 24 0,68 
42 33 27 21 0,81 
43 34 12 26 0,35 
44 36 28 23 0,77 
45 38 18 24 0,47 
46 41 21 20 0,51 
47 43 25 30 0,58 
48 52 26 28 0,5 
49 53,3 34 24 0,63 
50 53,3 27 28 0,50 
51 54 34 25 0,62 
52 56 15 30 0,26 
TOTAL 778,6 438 456 
FUENTE: Los Autores. 
POBLACION TOTAL DE LOS TRABAJADORES FIJOS Y OCASIONALES EN LAS 
FINCAS DE BANANO MAYORES DE 60 HECTAREAS. 
FINCA SUPERFICIE 
PLANTADA 
(HAS.) 
No.TRABJADOR No.TRABJADOR 
FIJO OCASIONAL 
TF/H. 
53 64 27 30 0,42 
54 64 26 30 0,40 
55 67 35 30 0,40 
56 80 30 35 0,52 
57 90 52 35 0,57 
58 104 69 30 0,66 
59 107 56 40 0,52 
60 122 44 40 0,36 
61 106 45 35 0,51 
TOTAL 804 394 305 
FUENTE : Los Autores. 
POBLACION DE TRABAJADORES FIJOS Y OCASIONALES EN LAS FINCAS DE 
PALMA AFRICANA MENORES DE 80 HECTAREAS EN LA ZONA DE ESTUDIOS 
SEGUN LAS ENCUESTAS. 
FINCA SUPERFICIE 
PLANTADA 
(HAS.) 
TRABAJADOR 
FIJO 
No.TRABAJO 
OCASIONAL 
TF/H. 
1 42,1 8 2 0,19 
2 31 7 2 0,22 
3 5,7 2 1 0,35 
4 6 3 1 0,50 
5 35.7 6 2 0,17 
6 19.3 3 1 0.15 
7 14 2 3 0.14 
8 20 2 2 0.10 
9 26 2 2 0.07 
10 33 10 4 0,30 
11 40 3 1 0,07 
12 45 3 6 0,06 
13 50 10 2 0,20 
14 60 5 4 0,08 
15 9 3 2 0,33 
16 65 10 2 0,15 
17 80 5 8 0,06 
18 63 10 2 0,16 
TOTAL 644,8 94 47 0.15 
POBLACION DE LOS TRABAJADORES FIJOS Y OCASIONALES EN LAS FINCAS 
DE PALMA AFRICANA COMPRENDIDA ENTRE 80 y 160 HECTAREAS EN LA 
ZONA DE ESTUDIOS SEGUN LAS ENCUESTAS. 
FINCA SUPERFICIE 
PLANTADA 
(HAS.) 
TRABAJADOR 
FIJO 
No.TRABAJO 
OCASIONAL 
TF/H. 
19 102 12 10 0.12 
20 110 9 9 0.08 
21 116 20 9 0.17 
22 127 23 6 0.18 
23 120 15 8 0.12 
24 130 20 40 0.15 
25 142 12 20 0.08 
26 150 15 15 0.10 
27 160 25 5 0.16 
28 150 12 12 0.08 
TOTAL 1.307 163 134 0.12 
POBLACION DE LOS TRABAJADORES FIJOS Y OCASIONALES EN LAS FINCAS 
DE PALMA AFRICANA MAYORES DE 161 HECTAREAS EN LAS ZONAS DE ES-
TUDIOS SEGUN LAS ENCUESTAS. 
FINCA SUPERFICIE TRABAJADOR No.TRABAJO TF/H. 
PLANTADA FIJO OCASIONAL 
(HAS.) 
29 165 12 13 0.07 
30 180 22 8 0.12 
31 200 50 12 0.25 
32 350 15 5 0.04 
33 600 30 60 0.05 
34 670 30 40 0.04 
35 1.000 59 20 0.05 
36 1.000 40 35 0.04 
37 782 35 20 0.04 
TOTAL 4.947 284 213 0.06 
ANEXO 2 
COSTOS FIJOS Y VARIABLES DE PRODUCCION PARA EL SOSTENIMIENTO DE 
UNA HECTAREA DE BANANO. 
COSTOS VARIABLES 
A. Actividades de Campo y de Empaque: 
Bolsa $ 10.812 
Nylon 6.875 
Puntales 18.000 
Corte 10.000 
Salario 17.500 
Mertec 3.000 
Banavac 9.000 
Alambre 5.600 
Alumbre 2.200 
Caucho 350 
Bolsas Plásticas 7.200 
Gastos de Administración y Venta: 
Descargue 
Imprevistos : 
TOTAL COSTO VARIABLE 
COSTOS FIJOS: 
A. Actividades de Campo: 
90.624 
9.058 
190.219 
Embolse, desflore, apuntalamiento, 
desmane y desbacote 14.000 
Continuación 
 
Fertilización 1.650 
Deshoje 2.925 
Deshoje 3.640 
Limpia y recaba de canales 6.000 
Plateo 7.200 
Aplicación de herbicidas 1.440 
Fumigación 1.200 
Control de sigatoka 27.600 
Aplicación de riego 10.800 
Urea 26.495 
Cloruro de potasio 28.800 
Herbicida 3.750 
Reparaciones 4.800 
Mantenimiento de cables, puentes Y 
caminos 2.100 
Limpieza de empacadora 1.800 
Costos fijos de Administración y Venta 
Transporte al puerto 35.400 
Administración 9.190 
Combustible 139.680 
Costos financieros 120.116 
Prestaciones Sociales 35.114 
Imprevistos 
TOTAL COSTOS FIJOS : 
TOTAL : 
13.114 
501.880 
692.099 
COSTO DE MANTENIMIENTO DE LA PALMA AFRICANA. 
PRIMER AÑO 
CONCEPTO DE GASTO : 
1. Mano de obra directa: 
1.1. Control de maleza $ 2.000 
1.2 Plateo 5.005 
1.3 Resiembra 2.000 
1.4 Aplicación de fertilizantes 1.000 
1.5 Mantenimiento de canales 2.500 
1.6 Mantenimiento -Kudzú- 1.500 
1.7 Mantenimiento de cercas 250 
1.8 Mantenimiento -vías y puentes 1.500 
1.9 Aplicación -control sanitario 2.500 
1.10 Aplicación de riego 2.000 
Materiales Directo 
2.1 Fertilizantes (transporte) 8.400 
2.2 Plantas para resiembra 1.750 
2.3 Agua-tarifa fija 1.250 
2.4 Agua tarifa volumétrica 5.310 
2.5 Sanidad 4.956 
Administración : 
3-1 Asistencia Técnica 5.500 
3-2 Capataz general 2.400 
3-3 Operarios 2.400 
Prestaciones Sociales 12.527 
Imprevistos (5%) 3.287 
Total $ 69.035 
SEGUNDO AÑO 
CONCEPTO DE GASTO : 
1- Mano de obra directa : 
1-1 Control de maleza 2.000 
1-2 Plateo 3.003 
1-3 Resiembra 2.000 
1-4 Aplicación de fertilizantes 1.500 
1-5 Mantenimiento de canales 2.500 
1-6 Mantenimiento Kudzú- 1.500 
1-7 Mantenimiento de cerca 250 
1-8 Mantenimiento -vías y puentes 1.500 
1-9 Aplicación - control sanitario 2.500 
1-10 Aplicación de riego 2.500 
1-11 Castración 2.500 
2 - Materiales directos : 
2-1 Fertilizantes (transporte) 11.020 
2-2 Plantas para resiembra 1.750 
2-3 Agua -tarifa fija 1.250 
2-4 Agua -tarifa volumétrica 5.310 
2-5 Sanidad 4.956 
3- Administración : 
3-1 Asistencia Técnica 5.500 
3-2 Capataz general 2.400 
3-3 Operarios 2.400 
Prestaciones Sociales 13.142 
Imprevistos (5%) 3.524 
TOTAL $ 74.005 
TERCER AÑO 
CONCEPTO DE GASTO : 
Mano de obra directa 2.000 
1-1 Plateo 3.500 
1-3 Aplicación de fertilizantes 2.000 
1-4 Mantenimiento de canales 2.500 
1-5 Mantenimiento -Kudzú- 1.500 
1-6 Mantenimiento de cercas 250 
1-7 Mantenimiento vías y puentes 1.500 
1-8 Aplicación control sanitario 2.500 
1-9 Aplicación de riego 3.000 
1-10 Castración 2.500 
1-11 Poda general 2.000 
Materiales directo : 
2-1 Fertilizantes (transporte) 
2-2 Agua - tarifa fija 
2-3 Agua - tarifa volumétrica 
2-4 Sanidad 
11.500 
1.250 
5.450 
4.956 
Administración : 
3-1 Asistencia Técnica 5.500 
3-2 Capataz general 2.400 
3-3 Operarios 2.400 
Prestaciones sociales 13.755 
Imprevistos (5%) 3.573 
Sub-toral $ 75.034 
CUARTO AÑO 
CONCEPTO DE GASTO 
1- Mano de obra directa: 
1-1 Control de maleza 2.000 
1-2 Plateo 4.000 
1-3 Aplicación de fertilizantes 2.500 
1-4 Mantenimiento de canales 2.500 
1-5 Mantenimiento de cercas 250 
1-6 Mantenimiento -vías y puentes 1.500 
1-7 Aplicación -control sanitario 2.500 
1-8 Aplicación de riego 3.500 
1-9 Mantenimiento -senderos de cosecha 500 
1-10 Poda general 2.000 
1-11 Corte y recolección 3.000 
2 Materiales directos : 
2-1 Fertilizantes (transporte) 
2-2 Agua -tarifa fija 
2-3 Agua -tarifa volumétrica 
2-4 Sanidad 
Administración: 
3-1 Asistencia Técnica 
3-2 Capataz general 
3-3 Operarios 
Transporte 
Prestaciones sociales 
Imprevistos (5%) 
13.000 
1.250 
6.500 
4.956 
5.500 
2.400 
2.400 
4.000 
14.165 
3.981 
Total 83.602 
PRODUCTIVIDAD DE UNA HECTAREA DE PALMA AFRICANA SEGUN LA EDAD 
(TENERA). 
EDAD EN PRODUCCION DE PORCENTAJE 
AÑOS RACIMOS EN TONELADAS DE EXTRACCION 
4* 5 15 
5 12 15 
6 14 19 
7 16.5 19 
8 18.5 19 
9 19 20 
10 20 21 
11 - 20 21.5 21 
FUENTE : FEDEPALMA 
(*) ICA 
AÑO I NVERSION 
INICIAL 
GASTOS DE 
OPERAC ION 
FLUJO 
INTERESES 
CORTO PLAZO 
DE CAJA PARA 
INTERESES 
LARGO PLAZO 
EL CULTIVO 
AMORTI ZAC 1 O N 
DE LA PALMA 
COSTO TOTAL 
AFRICANA 
FACTOR DE ACTUA- 
LIZACION 
16.78% 
1NGR E 
INGRESOS 
BRUTOS 
OS 
INGRESOS NETO INGRESOS NETOS 
ACTUALIZADO 
0 I 60235 
160235 I . 000. 000 (160235) 
(69035 ) 
( 1 60235) 
( 591 1 5 ) 
1 69035 
69035 0,85631 1012 
(79675) ( 58.423) 
2 74005 5670 
79675 0,733268571 
80704 0, 627905948 (80704) (50.674)  
3 75034 5670 672) (37. (70023) 
4 83602 5670 113.400 
15000 2 I 7672 0537682771 80.000 
(50.033) (23.036) 
5 96097 5670 25.200 
15000 I 4 19 67 0,460423683 192.000 
32.037 
6 1 05691 22050 
15000 142741 0,39426586 224.000 8 I 2 59 
39.129 
7 1 1 4 I 99 18900 
15000 148099 O. 33761 4202 264.000 I 1 5 .901 
e 120960 15750 15000 
151710 O, 2891 0276 296.000 144.290 41.74 
9 127750 
12600 15000 155350 0, 24756 1 874 304.000 148.650 36800 
I O I 37. 971 9450 15000 1 6242 1 
O ,2 I 1989961 320.000 157.579 334.05 
II 139756 6300 15000 
I 61 . 056 0, I 81 539335 344.000 182.944 332.09 
12 I 39. 756 3150 15000 
1 57. 906 0,155445569 344.000 186.094 289.27 
13 I 39. 756 139.756 
0, 1331 09753 344.000 204.244 2.186 
14 I 39 . 756 I 39. 756 
0, I I 3983347 344.000 204.244 23.280 
15 I 39 . 756 I 39. 756 
0,097605197 344.000 204.244 19.935 
16 I 3 9.756 139.756 
0,083580403 344.000 204.244 19.070 
17 139. 756 I 39. 756 0,071570818 
344.000 204.244 14.617 
18 139. 756 139.756 0,061286879 344. 000 
204.244 12.517 
19 139.756 I 39. 756 0,05248063 
344.000 204.244 10.718 
20 I 39. 756 I 397 5 6 0,44939742 
344.000 204.244 9.78 
TOTAL 2.936.619 
O 
FUENTE: AUTORES 
ENCUESTA A LAS FINCAS PRODUCTORAS DE BANANO 
1. IDENTIFICACION DE LA FINCA 
1. Nombre de la finca Fecha 
Vereda Municipio Depto. 
Forma de tenencia 
 
Propietario Arrendatario Otros 
Nombre del propietario 
Cuántas hectáreas tiene la finca? 
2. ASPECTO SOBRE LA SIEMBRA DE BANANO 
Cuántas Has hay actualmente sembrada en banano ?  
Cuántas Has tenía sembrada en año anterior? 
 
Piensa cambiar el banano por otro cultivo? 
 
Cuántos empleados tiene la finca de banano? 
 
Está su finca afiliada a alguna asociación? 
 
3. ASPECTO ECONOMICO 
31. Cuál es la producción por Ha en racimo? 
 
32' Cuál es el precio de venta de la unidad en el mercado interno Y 
en el externo? Dónde lo vende? 
Recibe Ud. algún subsidio por exportaciones? 
Exporta Ud. parte o toda la producción?  
4. ASPECTO SOCIAL 
4]. Cuál es el valor de la nómina mensual? 
42* Tiene el patrono contrato con servicios médicos? 
Presta la empresa servicios de educación para los hijos de los 43. 
trabajadores? 
 
Cuántas personas viven en la finca? 
 
44' 
45. Hay niños en edad escolar dentro de la finca? 
 
Cuántos asistena a la escuela? 
 
Donde queda la escuela más cercana? 
 
46' 
47. En caso de emergencia a qué puesto de salud acuden los trabajado-
res ? 
ENCUESTA A LAS FINCAS PRODUCTORAS DE PALMA AFRICANA 
I. IDENTIFICACION DE LA FINCA 
Nombre de la Finca Fecha 
Vereda Municipio Depto. 
Forma de tenencia Hectáreas 
II. ASPECTOS GENERALES SOBRE LA SIEMBRA DE PALMA. 
En qué año comenzó a sembrar palma 
 
Cuántas Has, sembró por primera vez? 
Cuántas Has, tiene actualmente cultivadas ? 
Cuántas en producción? 
Qué otro cultivo había antes de sembrar palma? 
Cuántos trabajadores fijos tiene la finca 
 
Ocasional 
III. ASPECTOS ECONOMICOS 
Cuántos cortes se hacen en un año? 
 
Cuánto es la producción en racimo de una Ha.por corte? 
Cuál es el precio del producto y su unidad de venta, para el cul- 
tivador  
Donde vende el producto 
Cuál es el costo de transporte por unidad al puesto de venta 
 
IV. ASPECTO SOCIAL 
1. Cuántos paga en sueldos y salarios? 
Tiene servicios médicos y cuál es su costo? 
 
Estan afiliados al seguro social? 
 
Prestaciones sociales ? 
 
41. Subsidio familiar ? 
 
Cuántos empleados tenía en la finca de banano? 
 
Educación ?  
Seguro por accidente?  
Otros ?  
V. OTROS SERVICIOS QUE PRESTA LA EMPRESA. 
Vivienda Mínimo de arriendo Gratuito  
Cuanto  
Educación a hijo de trabajadores: Gratuito Pensión 
Mínima Cuanto 
Cooperativa 53' 
Cuántos trabajadores viven en la finca?  
Hay niños en edad escolar que viven dentro de la finca?  
Donde queda la escuela más cercana?  
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